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SINDICATO DE INICIATIVA Y PROPAGANDA DE ARAGÓN 
H A B I T A N T E S D E Z A K A O O Z A : S O O . O O O 
INTENSO CIELO AZUL ¥ EL CRUCE FERROVIARIO MÁS IMPORTANTE DE ESPAÑA 
PRINCIPALES FIESTAS QUE SE CELEBRAN EN ZARAGOZA 
F i e s t a s del P i l a r . — Octubre. —• Estas tradicionales 
fiestas, que se celebran en honor de la Santísima V i r -
gen del Pilar , imagen la más venerada de España, 
tienen la mayor resonancia y unen a la devoción de 
los creyentes, como marco atrayente, su carácter t ípi-
co de homenaje a la jota, el canto regional, y un va-
riado programa de festejos populares. Destacan la 
procesión del P i la r (día 12), el magnífico y único Ro-
sario de la calle (día 13), las grandes corridas de to-
ros y otras atracciones, que tienen lugar del día 11 
al 21. 
V S a l ó n I n t e r n a c i o n a l de F o t o g r a f i a . — Repetición 
de otros anteriores, cuyo éxito mundial coloca a estas 
reuniones anuales en el segundo lugar de las celebra-
das universalmente. Dos mil pruebas, seiscientos par-
ticipantes, más de treinta naciones representadas. 
S a n V a l e r o . — Día 29 de Enero. — Pa t rón de Za -
ragoza. Fiesta local. 
C i n c o de M a r z o . — Día glorioso de la historia za-
ragozana. Fiesta cívica interesante con la que se con-
memora el heroísmo de la Ciudad, que rechazó a las 
fuerzas carlistas en una memorable acción. 
F i e s t a s de p r i m a v e r a . — Tienen lugar en la segun-
da quincena de Mayo, siendo los días de mayor esplen-
dor los del IQ al 25,̂  durante los cuales organizan 
grandiosas peregrinaciones al Pi lar las asociaciones 
piadosas, como la Adoración Nocturna, los Jueves 
Eucaríst icos la Corte de Honor, los Caballeros del 
Pilar , etc. Festejos profanos, atracciones. 
S e m a n a S a n t a . — Es en la Ciudad época propicia 
para la afluencia de los comarcanos, que preparan la 
recolección de sus cosechas de cereal. Se celebran 
anualmente, con toda la magnificencia del culto cató-
lico, la procesión de Viernes Santo y las demás festi-
vidades del rito. Las Catedrales cuelgan durante es-
tos días sus magníficas colecciones de tapices. 
I T I N E R A R I O S A R T Í S T I C O S 
N u e s t r a S e ñ o r a del P i l a r . — Catedral de este nom-
bre donde se venera la Sagrada Imagen. Cúpulas pin-
tadas por Coya. Al ta r de alabastro de Forment. V a -
liosísimo joyero, de gran valor artístico. Magnífica 
colección de tapices. 
L a S e o . — Catedral dedicada al culto del Salvador. 
Construida de 1119 a 1575, sobre el emplazamiento de 
una mezquita árabe. ^ Muros mudejares. Espléndida 
ornamentación. L a más rica colección de tapices. R i -
quísimo tesoro. 
S a n P a b l o . — Estilo ojival. Torre octógona mudé-
jar. Al tar de Forment. Tapicerías rafaelescas. 
C r i p t a de S a n t a E n g r a c i a . — Portada de alabastro 
estilo plateresco. Reliquias de los márt i res . Epoca 
romana. 
Cast i l l o de la A l ¡ a j e r i a . •—^ Mezquita árabe siglo XI . 
Grandiosos artesonados. Antiguo albergue de las Cor-
tes aragonesas. 
L o n j a . — Renacimiento aragonés. A ñ o 1558. Joya 
de la arquitectura regional. 
A u d i e n c i a . — Severo estilo siglo x v i . Mansión de 
los Lunas y del Papa Benedicto X I I I . 
A r c h i v o M u n i c i p a l . — Situado en las Casas Con-
sistoriales. Es tá considerado como uno de los prime-
ros de España por la riqueza de fondos históricos que 
posee. 
P a l a c i o s de M u s e o s . — Se hallan en él el Museo 
Arqueológico, el de Pinturas (Goya, primitivos ara-
goneses), Museo de Reproducciones y Museo Comer-
cial de Aragón, con su Sección etnográfica, titulada 
"Casa Ansotana". 
M u r a l l a s romanas . —• Existen en la Ciudad, cerca 
del Ebro, restos de su edificación. 
U diversidad. — Fundada por Pedro Cerbuna. E n el 
misí-io edificio existen instalados el Instituto Provin-
cial de Segunda Enseñanza y la Normal de Maestros, 
F a c u l t a d de M e d i c i n a y C i e n c i a s . — Soberbio edi-
ficio donde se hallan instaladas estas enseñanzas y sus 
sus servicios anejos. 
A n t i g u a Z a r a g o z a . — Debe visitar el turista el r in-
cón de la Ciudad que se extiende desde la Catedral 
de L a Seo por el Arco del Deán, calle de Palafox, 
Plaza del Reino, barrio del Boterón, Convento del 
Sepulcro hasta la Iglesia de Santa Mar ía Magdalena, 
Los turistas que deseen datos de poblaciones e s p a ñ o l a s , diríjanse a las siguientes direcciones: 
Alicante, — Alicante Atracción, 
Almería. — Patronato de Almería. Ponencia del Turismo. Paseo 
del Príncipe, 20. 
Barcelona. — Atracción de Forasteros. Rambla del Centro, 30. 
Bilbao. — Centro del Turismo. 
Burgos. — Fomento del Turismo. 
Cádiz. — Sociedad de Propaganda de Turismo. Muelle. 
Castellón. — Sección de Turismo del Ateneo Castelonense. 
Córdoba. — Oficina Provincial de Turismo. Alfonso XIII, 18. 
Coruña (La). — Fomento del Turismo. 
Denla (Alicante). — Asociación de Propaganda del Clima. 
Gerona. — Atracción de Forasteros. 
Gijón. — Feria de Muestras. 
Guadalajara. — Junta Provincial de Turismo. Gobierno Civil. 
Huesca. — Turismo del Alto Aragón. 
Jaca. — Sindicato de Iniciativa. 
Játiva (Valencia). — Junta del Turismo. Ayuntamiento, 
Las Palmas. — Fomento y Turismo de Gran Canaria. 
León. — Secretaria de la Diputación Provincial. 
Madrid. — Patronato Nacional del Turismo. Alcalà, 71. 
Madrid. —• Sociedad de Atracción de Forasteros. Zurbano, 20. 
Málaga. — Delegación de Turismo. Palacio Municipal. 
Oviedo. — Sindicato de Iniciativas y Turismo. 
Palma de Mallorca. — Fomento del Turismo. Constitución, 38. 
Reus. — Asociación de Iniciativas. Ayuntamiento. 
Sabadel. — Sindicato de Iniciativas. 
Salamanca. — Atracción de Forasteros. 
San Sebastián. — Centro Je Atracción y Turismo. Alameda, 14. 
Santander. •— Real Sociedad de Amigos del Sardinero. 
Segòvia. — Sociedad de Propaganda y Turismo. 
Sevilla. — Comité de Iniciativas y Turismo. Ayuntamiento, 
Sitges. — Atracción de Forasteros. 
Tarragona. — Sindicato de Iniciativas. 
Toledo. — Centro del Turismo. Zocodover, 2¡ . 
Tudela. — Sindicato de Iniciativa. 
Valencia. — Fomento del Turismo. Bajos del Ayuntamiento, 
Valladolid. — Fomento del Turismo. 
Vigo. — Fomento del Turismo. Príncipe, 39. 
Zaragoza. — Sindicato de Iniciativa de Aragón. Estébanes, 1, i.» 
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Nuevos Almacene/ do Àraéóiv 
I P . G a t í v i e l a 
Zaragoza 
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I Siempre^ 
lo mejor^ 
poi^ su precio 
MARCA REGISTRADA 
PERFUMES DE N̂ ODA 
ĈTRACTO JABÓIV po ívos • [ociór/ 
Concesionario para Zaragoza 
p , C a t i v i e l a 
/Plmacenes de /Fracíón 
I J J T E R E S A J f T E A l r Ü B l · I C O 
La razón social FACI HERMANOS, del comercio de platería y joyería de esta plaza, quedó disuelta el día 13 de Agosto de 1927, ante el Notario D. Ig-nacio 
Ansuátegui. En la fábrica de PEDRO FACI, G o y a , NÚM. 12, se halla la venta, 
construcción, reforma y compostura de alhajas a precios infinitamente más reducidos. 
No se confunda: la titulada CASA FACI, n o es l a d e PEDRO FACI; si quiere 
obtener la economía que busca, siga hasta el núm. 12 de la misma calle de G o y a . 
Antiguos grandes ta l le res de l a disuel ta Soc iedad F A C I H E R M A N O S 
A g e n c i e G e n e r a l d e V i ^ f e * y T u r i s m e 
W>í*x& de ó * * . 5 - Z ^ J R J & C O Z ^ - Telé icrc 
Toda clase de servicios Ferroviarios, 
Navegación, Aviación. 
Sub-Agencia de la Compañía 
Internacional 
JLITÒ 
Oficina de información y despacKo 
de pasajes de la Compañía 
N^VICJ^ZIGNE 
GENERALE I T J M I J ^ N ^ 
Agente Oficial autorizado: 
D. FRANCISCO L L A M A S LARRUGA 
DespacKo de camas en los Wagons-
Lits * Reserva de plazas en los 
cocKes Pullman * Billetes de ferro-
carril valederos 6 0 días * Billetes 
internacionales valederos 45 díaa. 
Excur^ione*. 
Turismo. 
D E S P A C H O R Á P I D O D E B I L L E T E S 
K I L O M E T R I C O S . 
A U T O M O V I L E S R E I V Á U I T 
Garage LACARTE 
Casa íandada en 1820 / ^ R E N A U l V 
T E L É F O N O 333«» 




Accesorios en general. 
SfocK fficiielin 
efe, e í c . 
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Construcción y Decorac ión, S. A. ü í Plaza la Constitución, 3, entio. Z A R A G O Z A — 
I V e o l i t a 
Material aplicable a toda 
clase de construcciones. 
Piedra artificial. Reva-
cos. Decoración. 
X i l o l l t a 




A c e r i t a 
Firme especial 
para carreteras y luga-
res sometidos a grandes 
esfuerzos. 
R E P R E S E N T A N T E S ENs M a d r i d , Barce lona , V a l e n c i a , Sevi l la , M á l a g a , C ó r d o b a , Santander, 
B i lbao , Sa lamanca, L e ó n , To ledo , Fa lenc ia , Burgos , Granada , T a r r a g o n a , L o g r o ñ o , Zamora* 
C i u d a d Rea l , A v i l a , L é r i d a , V i t o r i a , Pamplona , Guadalajara , Cuenca, Terue l , Gerona , V a l l a -
dol id , V i g o , C á d i z , Cartagena, Baleares, J a c a y Sarif iena (Huesca), Lodosa , T u d e l a y Tafa l la 
(Navarra), S á d a b a (Zaragoza). 
I 
Informes, condicionas y presupuestos gratuitos 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA 
ÚNICO ESTABLECIMIENTO DE SU CLASE EN L A PROVINCIA 
F U I Í D À D O E N 1 8 T 6 
Funciona bajo el Patronato, Protectorado e Inspección del Gobierno y con arreglo 
a los preceptos de garantía establecidos en el Decreto-ley del 9 de Abril de 1926. 
Los beneficios que obtiene aumentan anualmente las reservas y como es consiguiente 
la seguridad de las cantidades que se le confian. 
En 31 de Diciembre de 1928 t e n í a en circulación 37.389 libretas. 
En igual fecha el capital de los imponentes era de . . 45.771.467*42 pesetas. 
En 1928 les ha abonado por intereses. . . . . . . . 1.251.267*22 
Concede préstamos con garantía de Valores públicos e industriales y con la de alhajas, 
muebles y ropas en condiciones muy ventajosas para los prestatarios. 
Para facilitar a los imponentes la colocación de sus ahorros se encarga gratuitamente de 
la compra de Valores por orden de aquellos. 
FUERA DE L A CAPITAL NO TIENE SUCURSALES NI REPRESENTANTES 
O F I C I N A S : 
San Jorge, 10, San Andrés, 14 y Armas, 30. 
RESTAURANT 
PASTELERIA 
F I A M B R E S 
H E L A D O S 
T E L É F . 2 3 2 1 
A N T I G U A 
C a s a L A C 
Casa fundada en 1825 
MÁRTIRES, 18 




B O D A S 
LÜNCHS • TES 
ZARAGOZA 
HUI HOTEL 
C O N D A L 
B O Q U E R Í A , 23 
(Jauto Ramblas) 
B A R C E L O N A 
wnwMimniimmiii 
I^STE acreditado Hotel, el 
más céntrico y mejor sitttado, 
reúne, después de las grandes 
reformas realizadas por su 
actual propietario, todo el 
confort moderno, por su 
completo servido de baños, 
aéua corriente caliente y fría, 
calefacción, ascensor, áaraáe 
y un completo servicio de 
mesa, a elección de los seño-
res clientes, a 12 pesetas día. 
I intérprete y auto del Hotel a 
I la llegada de trenes y vapores. 
i 
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U Í S T A I ^ C I O H Í E S B E c 
A G U A . E R l A . Y C A X I E T Í T E , 
C U A R T O S D E B A ^ O . ^ 
L A V A B O S . 
M I G U E L F A R D O S 
O S S A U , 
Z A R A G O Z A 
C R I S T A U E R Í A P A R A 
O B R A S . 
C A N A X E S . P A R A R R A Y O S . 
V E T C . , _ E T C . . V 
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tm 
S O C I E D A D A X Ó X I M I i V 
C A P I T À . ! ! 6 . 0 0 0 . 0 0 0 O E J ' E S E Ï A . S ( T O ï A. T. >1 J f. X E I » E S E > I B O X S A t » 0 > 
FÁBRICAS DE ESPEJOS Y LUNAS PARA MUEBLES 
en Z A R A G O Z A t Apartado 5G 
en SEVILLA» Apartado 271 
Dirección telegràfica y telefónica para 
Zarag-oza y Sevilla: I » A R A Í S O 
Oficinas en Madridt 
M A R Q U É S D E C U B A S , 1, bajo 
Anuncios luminosos de todas clases y precios: ®Y§ bocetos y presupuestos gratis. Vidrieras ar-
tísticas, para salones y con asuntos religiosos para 
iglesia o Kistóricos, para corporaciones: proyectos 
y presupuestos gratis. Decoración del cristal y 
vidrio por todos los procedimientos conocidos. 
Vitrinas industriales y de salón, en todos los mo-
delos y precios. Construcción de cúpulas, cubiertas, 
pisos y lucernarios de cristal, por todos los siste-
mas, garantizando los resultados. Molduras y 
marcos de estilo, cuadros, grabados, oleografías, 
etcétera. Instalaciones completas de cristalería y ©A® 
metalístería para Bancos y nuevos establecimien-
tos. Pizarras para anuncios y cotizaciones d« 
Banca y Bolsa. Contestamos las preguntas qua 
sobre cristalería nos dirijan los señores arquitectos, 
ingenieros, contratistas y particulares. Nos encar-
gamos de la reposición de cristales averiados, ase-
gurados por la empresa mercantil individual «El 
Seguro de Cristales», propiedad de D. Basilio 
Paraíso Labad. Venta de toda clase de vidrio y 
cristal plano, al por menor y mayor, aplicando 
precios limitadísimos en nuestra S U C U R S A L 
DON ALFONSO I, i 3 y i5 y FUENCLARA, 6. 
Sucursal para ventas en Zaragoza: DON ALFONSO I, 13 y 15 
y FUENCLARA, 6, donde encontrará el públ ico un gran surtido 
en OBJETOS ARTÍSTICOS PARA REGALOS. 
^ a r a g i o g a 
< E / Z s c e n 5 o r , 
^ a í e f a c c í ó n . 
c3Zgua cort íen íe , 
c a l í e n í e t/ f r í a , 
<E%íu£o-omníí>u3 
en tas es ¿ac iones 
<Z%?eúne í o c í a s í a s c o n t o -
d t d a d e s m o d e r n a s , y 
e n p r o p o r c i ó n o f r e c e 
l a s m á s v e n i a f o -
s a s c o n d i c i o n e s 
d e v r e c i o s . 
'v* T ' - . T _ I _ I i » i i I » Í T _ T . I I Í I I I l i i l l l - l i 1 ' ' ' ' ' ' i ' ' 
B A H C O D E 
^ Z A R A G O Z A 
CAPIfAL: 20.000.000 de pesetas RESERVAS: 5.650.000 pesetas 
S U C U R S A L E S 
ALCANIZ * ALMAZAN. 
ARIZA ^ AYERBE * BA-
LAGUER <  BAEBASTRO. 
BURGO DE OSMA * CÀ-
LATAYUD «" CAMINREAL 
CARIÑENA i> C A S P E . 
DAROCA * EJEA DE LOS 
CABALLEROS e FRAGA. 
HUESCA * JACA * L E -
RIDA * MADRID * MO-
L I N A DE A R A G Ó N . 
MONZÓN * SARIÑENA. 
SEGORBE o SIGÜENZA. 
S O R I A o TARAZONA. 
T E R U E L ^ TORTOSA. 
C A M B I O 
C A J A m m A H O R R O 
D E P A R T A M E N T O E S P E C I A L D E 
C A J A S F U E R T E S D E A L Q U I L E R 
PRÉSTAMOS CON GARANTÍA DE FINCAS RÚSTICAS 
Y URBANAS POR CUENTA DEL 
H I P O T E C A R I O D E E< 
LIBRES DE COMISIÓN 
AGENCIAS EN ADEMUZ Y MEQUINENZA 
Of ic ina de servicio de cambio de moneda 
en l a e s t a c i ó n in ternac ional de Canfranc. "SECCION VIAJES HISPÀNIA 
e r a e j o 
a f a n a 
fletaiiiiia 
— (PROVINCIA D E TERUEL) — 
Declaradas de utilidad pública por R. O. de 31 de Diciembre de 1890 
Especialfsimas para las enfermedades 
del intestino (estreñimiento) 
Eminentemente diurét icas y laxantes. 
De venta en todas las F A R M A C I A S y D R O G U E R I A S 
D E P O S I T A R I O S E I V Z A R A O O Z A l 
S. A. Farmacéutica Aragonesa y Sres. Rived y Chóliz 
R E P R E S E N T A N T E E N Z A R A G O Z A S 
CASIANO BARTOLOMÉ 
Armas, núm. 10 
L a í r a s l a J a J o s u s ( a l l e r e s 
J e A r l e s G r á f i c a s , 
[ í n c o J e M a r z o , 2 J u p . 
T e l é l O R O 1211 
Z A R A G O Z A 
i 
L A I N D U S T R I A L Q U Í M I C A D E Z A R A G O Z A , S. A, 
— C A P I T A L : l O . O O O . O O O O JE P E S E T A S • 
M I N A S Y R E F I N E R Í A S D E A Z U F R E E N L I B R O S (Teruel) 
Ác idos : Sulfúrico, Clorhídrico, Nítrico, Sulfato sód ico . 
Producc ión anual de superfosfatos 18/20 %: 45.000 toneladas. 
Wü .íiliiifelSilHPiS 
; 8 i i l > i l i l i i l i - i i l ^ 
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H I E R R O S 
C A R B O N E S 
C O C I N A S 
Z A R A G O Z A 
SITIOS, 8 - TELEFONO 1840 
T U B E R I A S 
C E M E N T O S 




Z a r a g o z a 
M a n i f e s t a c i ó n , 
4 7 - 4 9 
y Prudencio, 
1 6 - 1 8 - 2 0 
m m m u 
DE ORO = 
GRAN PLATERÍA 
IGNACIO HIJAZO 
Espoz y Mina, 38 
Z A O t < » Z A 
Compra fie oro, piala y platino. Artículos 
i de la Virgen del Pi lar . Se Hace toda clase 
y de composturas a precios económicos. 
GRANDES TALLERES DE ORFEBRERIA RELIGIOSA 
EUSEBIO AGUILAR 
P L A T E R O D E L , A . S D O S C A T E D R A L E S 
= = C A S A F U N D A D A E N 1879 • 
F A B R I C A C I O N D E A R T Í C U L O S P A R A S A N T U A R I O S . M E D A L L A S . 
S O N A J E R O S . P L A Q U I T A S . R O S A R I O S , E T C . 
S E C C I Ó N D E G A L V A N O P L A S T I A . D O R A D O S . P L A T E A D O S . 
C O N S T A N T E » N O V E D A D E S 
D E S P A C H O S D E V E N T A : 
P L A Z A D E L P I L A R 
Kioscos n ú m s . 1 y 4 
T A L L E R E S Y O F I C I N A S . 
P L A Z A D E L P I L A R . " 
(Retiro) - Z A R A G O Z A 
llllillliiiiillilllillllilllliiiiillliHllill 
1 8 « I 
B A N C O de C R E D I T O de Z A R A G O Z A 
E Ri « » 4 5 
C A P I T A L : 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 D E P E S E T A S 
I » O I » B I C I I . I € » : 
P U U DE SAN FELIPE, NÜff. S APARTADO DE CORREOS NOfL 31 
CREDITOS - CUENTAS CORRIENTES 
BANCA - CAMBIO • BOLSA 
Ainsa - Alaron - Amálate fiel Arzobispo - Aimnnla de Doña Codina 
Alcorisa - AyerDe - Borla - Eplia - Graus - Hilar - Puebla de filiar 
Tamarlíe de Litera. 
m m m r 
Si tiene I n t e r é s en que sns 
fotograbados sean lo m á s perfectos 
posible, le Interesa enviarlos a los 
TALLERES DE FOTOGRABADO 
E S P A S A - C A L P E . s. a. 
Este nombre y a es por sf nna g a r a n t í a , pues son los 
talleres m á s modernos y organizados para real izar 
en sn m á x i m a p e r f e c c i ó n toda clase de fotograba-
dos en cinc, cobre, t r i c r o m í a s , cnatromlas, 
c l t o c r o m í a , etc. 
E n estos talleres se hacen las maravi l losas Ilus-
traciones de l a asombrosa 
ENCICLOPEDIA ESPASA 
S U S E R V I C I O E S E X T R A R B Á P I D O 
S U S O B R A S P E R F E C T Í S I M A S 
RÍOS ROSAS, NÚM. 24 
Apartado 547 
P l A • » R • D 
B1VIB ¥ CB01ÍZ 
PRODUCTOS QUIMICOS 




m m m i à 
SUCURSAL: 
COSO, 23 
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U M A R I 
El Santo Grial en Araéórv̂  (continuación). — Interés Kistórico y aïíïueolóéico del 
Alto Araéón, R i c a r d o d e l A r c o . — La gratitud del pueblo a Costa, M. L ó p e z d e G e r a . 
'La: devoción uaiveráâ  «'.la Yiiáeix del-Pilan:en- los"''-6ltmios..vemti€ineo año/, R a f a e l J i -
m é n e z . — Una nueva éiuta en Calcena, Ficeníe U s ó n I b a r r a . — Inauguración del curso 
de 1 9 2 9 - l930, M . G . D . — Después de la Semana. Aragonesa: Ante la muerte de Don Pa-
tricio Borobio. — La Asamblea de Cauterets. — ¡ 1 2 de Octubre!, M . S a n c h o I z q u i e r d o . 
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T E X T O S D E L A S L E Y E N D A S 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
ONFORME vayamos avanzando en esta exposición com-
pendiada de los textos de las leyendas, se verá el por 
qué de darle tanta extensión a la de Cristian de Troyes, 
aun cuidando mucho el compilador de reducirla a la menor 
cantidad posible dentro de la claridad, recogiendo única-
mente los elementos esenciales — que se repiten en las na-
rraciones posteriores — y dejando lo que en ésta y en las 
demás hay de extraño a nuestro asunto: pero es indispen-
sable no omitir nada de lo que pueda esclarecerlo. Prosiga-
mos con Perceval. 
g. A q u i hay interrupción en la historia, porque parece 
que quiso presentar en su cuento Cristian otro personaje 
de quien ha de hablar después, y continúa de esta manera: 
"Luego que el rey oyó esto, le dijo a Gauvaín : Buen so-
brino, ya que tan acertadamente has hablado, quiero que 
vayas al encuentro del caballero". Salió Gauvain y halló 
muy pronto en un bosque a Perceval, meditabundo, apo-
yado en su lanza y acordándose de su amiga (que no sabre-
mos quién era hasta que nos lo diga Wolfram) y mirando 
cómo de tres gotas de sangre que había visto en la nieve, el 
sol había derretido y secado dos, y atendía si se borraba 
también la tercera. Le anunció Gauvaín que iba de parte de! 
rey a rogarle que fuese con él a la corte; y al preguntarle 
Perceval si estaba el senescal allí, le contestó que precisa-
mente era Kíeux el último caballero con quien Perceval ha-
bía peleado, venciéndolo y rompiéndole el brazo derecho. 
Se alegró mucho de esto Perceval y pensó que ya princi-
piaba a estar vengado de sus antiguas burlas. Juntos el so-
brino de Ar tús y nuestro héroe, hechos amigos a su pri-
mera vista, se encaminaron a la residencia real, que era 
entonces el castillo de Carlión. 
ID. Allí fué recibido con la alegría que era de esperar 
en Artús , que tanto lo había deseado, y con los honores que 
merecía un paladín que le había ido enviando, prisioneros 
bajo su palabra, hasta cincuenta caballeros de los mejores 
de la tierra, vencidos por él. E n el tercer día de las fiestas 
que hizo la corte en obsequio a Perceval, se presentó en el 
castillo ante todos un extraño personaje: era una mujer (o 
cosa parecida) que venía cabalgando en una mula brava con 
una escoba en la mano. E l cuento la llama "la damoiselle 
hydeuse" (la joven horrorosa), y para confirmar el renom-
bre hace su descripción con estas frases: dos gruesas tren-
zas de cerdas negras colgaban por sus espaldas; sus manos 
y cuello, poco más negros que el hierro, eran lo menos feo 
de su persona, puesto que sus ojos eran obscuros y peque-
ños como de ratón, su nariz como de perro o de mono, los 
labios a semejanza de los de buey o de asno, sus dientes 
amarillentos como la yema de huevo, barbudo su rostro 
como de macho cabrío, jorobada por delante y por detrás 
y con las piernas contrahechas; tal, en fin, que ni en el in-
fierno puede haber otra Criatura más horrible. Avanzando 
sin bajar de su mula, saludó al rey y a todos los barones 
y caballeros, excepto a Perceval, contra quien se encaró 
con furia diciéndole: j A h Perceval, el más miserable de 
todos los hombres ! ¡ Maldito sea el que te salude o te haga 
el menor favor! Este tipo imposible de fealdad humana 
(muy propio de los cuentos de aquel tiempo en que había 
poca gente que no creyera en brujas y hechicerías) lo sabía 
todo al parecer, pues siguió denostando a Perceval por su 
necedad de no haber preguntado en el castillo del rey Pes-
cador por el Graal y la lanza sangrante, y haciéndolo res-
ponsable por ese silencio de que siguieran abiertas las heri-
das del rey, de la pérdida de gran parte de sus dominios y 
de las muertes y estragos en el reino: casi con las mismas 
palabras, aunque más iracundas, que había empleado aque-
lla su misteriosa prima para reprenderle por igual motivo; 
pero con la diferencia de que entonces precedieron las ex-
plicaciones entre-Perceval y ella, y ahora esta bruja lo sa-
bía todo de antemano. L a cual, al despedirse de la corte, le 
hizo saber al rey y a sus prohombres que se iba al Castillo 
Orgulloso del monte Peligroso, en el cual estaban prisione-
ros 570 caballeros y muchas damas (en otro texto dice que 
eran 150 los caballeros y no nombra las damas) y en la 
parte más alta del castillo una muy hermosa doncella, pr i -
sionera también, y que quien se atreviese a librarla sería el 
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La Consagración del Santo Gràal (Cuadro 2.° del primeí acto de «Parsifál») 
mejor caballero del mundo. Oyendo esto los de la corte, se 
levantaron y pidieron permiso al rey para acometer esta 
aventura su sobrino Gauvain, Girflot y Perceval, los cuales 
se juramentaron para salir a emprender la hazaña, advir-
tiendo Perceval que él tenía que cumplir antes el juramen-
to que había hecho de saber qué era el Santo Graal y poi-
qué sangraba la lanza. 
i i . Viene aquí la escena del Viernes Santo, largamen-
te descrita por Cristián y repetida por las leyendas poste-
riores como punto culminante. Y a sabemos que este episo-
dio, eminentemente religioso, fué la luz que ahuyentó las 
sombras de incredulidad del espíritu de W á g n e r y la idea 
madre que engendró en su pecho el drama y la música del 
Parsifal. Después de unas consideraciones acerca de las fu-
nestas consecúencias que trae el olvido de los deberes reli-
giosos, y de advertir que los tenía abandonados Perceval 
hacía cinco años, lo presenta el cuento cabalgando armado 
por una selva, donde se encontró con un grupo de tres ca-
balleros y diez damas, que iban todos vestidos de luto y 
caminaban descalzos en penitencia por sus pecados. Quedó 
muy admirado de esto nuestro caballero y no supo qué con-
testar a las razones de uno de los otros que, después de 
preguntarle si creía en Jesucristo y en su santa Ley, le dijo 
que no estaba bien el ir armado y correr aventuras el día 
en que se recuerda su Pas ión : 
Mats est contre droit et raison 
Armes porter l i jours 
Que celluy souffrit passion. 
Y Perceval, que ignoraba en qué día vivía, le pidió más 
explicaciones: se las dió el caballero penitente diciéndole 
que era el célebre Viernes Santo, el día en que todo cris-
tiano debe adorar la Cruz y llorar sus pecados, porque en 
ese día murió en ella Aquél que fué vendido por treinta 
dineros: 
C'est le vendredy renommé, 
L i jors que Von doit aorer 
L a crois, et son pecié plorer; 
Car huy fust c i l en crois pendu 
Q i i i trente deniers fut vendu. 
Luego le fué recordando los principales sucesos y efectos 
sobrenaturales de la Redención para hacerle comprender 
cuán impropio era el llevar armas en aquel santo día. Les 
preguntó Perceval de dónde venían en forma tan penitente, 
y ellos le contestaron que de estar con un ermitaño (parece 
que era un monje presbítero) muy santo y muy sabio, que 
no hablaba más que de Dios y de la buena doctrina. — ¿ Qué 
hicisteis con él o qué buscabais allí? — dijo Perceval—. Y 
una de las damas le respondió: — Allí hicimos confesión 
de nuestros pecados y le pedimos su consejo; que es la más 
grande obra que puede hacer un cristiano y la más agrada-
ble para Dios. —Oyendo esto comenzó Perceval a llorar muy 
fuerte y toda su cara se bañó de l ágr imas ; y como pudo se 
despidió de los penitentes diciéndoles que quería ir a hablar 
con el ermitaño. Ellos le dieron señales ciertas para hallar la 
ermita, y allá se fué derecho llorando y suspirando por sus 
pecados todo el camino. Cuando llegó a la ermita se apre-
suró a bajar del caballo y desarmarse, y así humildemente 
se presentó al santo ermitaño, ante el cual se arrodilló con 
con gran fervor pidiéndole que oyera su confesión y le die-
ra sus consejos. Perceval dijo muy contrito sus pecados y 
su olvido de las prácticas religiosas durante cinco años, y 
contó también sus aventuras fijándose especialmente en la 
del castillo del rey Pescador donde vió el Santo Graal y la 
lanza que sangraba. A esto el ermitaño le preguntó su nom-
bre: se lo dijo Perceval: y entonces, conmovido el ermita-
ño, que había reconocido en él a su sobrino, entre grandes 
suspiros le di jo : Has de saber que el pecado que más daño 
ha hecho a tu alma fué el dejar abandonada a tu madre, 
que murió de sentimiento por tu desamor y mal proceder: 
ese pecado te ató la lengua para que no preguntaras por las 
maravillas del Graal y de la lanza: y cree de verdad que 
ya no vivirías ni hubieras llegado a este momento si tu ma-
dre no hubiese intercedido por t i en el Cielo, porque era 
tan santa que Dios oyó sus ruegos. Ahora te digo que aquel 
rey que se sirve del Graal es hermano mío, y hermana raía 
y de él era tu madre; y el Graal es una cosa tan digna y 
excelsa, que por la virtud que hay en él se sostiene hace 
doce años la vida del rey Pescador; pero desde que tú es-
tuviste allá no. ha salido de su cámara. Después le dió mu-
chos consejos religiosos y morales, le concedió la absolu-
ción de sus pecados y le impuso la penitencia de permane-
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cer en la ermita tres días. Así lo hizo l'erccval, asistiendo 
en ellos a la misa y oficios de su tío — a quien ayudaba, otro 
clérigo inferior — y comiendo de sus mismos alimentos, que 
no eran más que lechugas, legumbres y berros, pan de ave-
na y de cebada y agua clara de la fuente. Llegado el día de 
Pascua, lo admitió el buen ermitaño a la sagrada Comunión 
con mucho honor y reverencia. Hubo un crítico que daba 
por terminada aquí la narración de Cristián, porque quizá 
la vió así en algún texto incompleto; pero nosotros debe-
mos proseguir, por lo menos, hasta encontrar el primer con-
tinuador. 
12. Otra vez parece que se parte el cuento para referir 
unos episodios de Gauvaín, y lo hace también como tomán-
dolos de otro texto, pues dice: " E n esto salió de la cámara 
un caballero anciano, alto y membrudo, de noble aspecto y 
ricamente vestido, con corona de oro en la cabeza y muy 
precioso anillo en su diestra mano". E n el castillo de este 
rey (pues rey lo llama el texto) vió Gauvaín el Graal y una 
lanza sangrante : era sin, duda el rey del Graal, aunque no 
lo llama Pescador ni parece que estuviera herido. Esto hace 
suponer que fueron dos, al menos, los cuentos primitivos del 
Graal : uno el de Perceval y otro el de Gauvaín (todavía 
veremos, un tercero de Galaad, posterior a és tos) ; y Cris-
tián tomó un poco del de Gauvaín en su poema del Galloys, 
tal vez para ridiculizar al sobrino de Artús , que en estas 
escenas no sale muy airoso. Dice que estando todos senta-
dos a la mesa para comer, apareció el Graal, que iba y ve-
nía por el aire alrededor de ella proveyéndola de ricos man-
jares, que aquí fueron siete distintos, ofrecidos en vajillas 
de oro y plata, sin más servidor que el mismo Graal ; si ne 
scay nul, qui le tient, "sin saber nadie quién lo mueve". Vió 
también Gauvaín en medio de una sala desamueblada un 
cadáver dentro de un féretro, y junto a él una lanza puestá 
derecha en un soporte, a cuyos lados ardían dos grandes 
cirios. De la punta de la lanza manaba sangre que iba a pa-
rar a una tina o jofaina. Luego el rey, llevando de la mano 
a Gauvaín a cerca del ataúd, le presentó una espada invitán-
dole a sacarla de su vaina: t iró del puño Gauvaín, pero no 
sacó más que la mitad de la hoja, pues estaba partida. E n -
tonces el rey se aproximó llorando al caballero muerto, tomó 
de sobre su pecho la otra mitad, y dándosela a Gauvaín le 
dijo que quien supiera unir fuertemente los dos trozos del 
acero sería el mejor caballero del mundo. L o probó Gauvaín, 
pero no logró unirlos. Quedó pesaroso de esto el rey, y mu-
cho más Gauvaín, que no pudo dormir en toda la noche. 
A l día siguiente le pidió al rey que le diera alguna explica-
ción de la lanza, de la espada y del muerto del fé re t ro : no 
dice que preguntase por el Graal. De la lanza le dijo el rey 
que era la misma que abrió hasta el corazón el pecho del 
H i j o de Dios el día en que fué clavado en la cruz; y tenía 
por nombre Longís (Longinos) aquel que lo hirió, el cual 
obtuvo después gracia y salvó su alma. Desde entonces la 
lanza sangra incesantemente y sangrará hasta el día del 
juicio porque así lo ha mandado Dios : y por esa sangre se-
remos libres de las penas del infierno. Acerca de la espada 
le explicó que había pertenecido a Judas Macabeo, que no 
hubo otra cuyas heridas hayan sido tan mortíferas y que 
por sus golpes había venido la perdición de muchos duques, 
condes y barones y la ruina de muchas provincias. Después 
empezó el buen rey a contar qué relación hubiera entre esta 
terrible espada y el muerto del féretro. . . y se calló, porque 
Gauvaín, que andaba retrasado de sueño, se había dormido 
escuchando... Y nosotros nos quedamos sin saber más, por 
ahora. 
13. Vuelve er cuento a Perceval después de esta inex-
plicable digresión y refiere varias aventuras, de las cuales 
es conveniente recordar tres por su semejanza con otras le-
yendas. Fué la primera la que le ocurrió frente a un cas-
tillo, cuya grandiosidad y riqueza describé Cristián minu-
ciosamente. Salió de él un caballero armado, que era nada 
menos que rey de Irlanda y de Noruega (en otra parte dice 
Escocia en vez de Noruega) a insultar y recriminar a Per-
ceval porque llevaba el mismo caballo y escudo de su amigo 
Esciautre cuando fué a Bretaña, y del cual no !se había 
vuelto a saber nada. Probablemente Perceval en sus corre-
rías habría vencido, y quizá matado en la lucha, a ése ca-
ballero y se apropió de lo que más le convenía, como' hizo 
con el Rojo. Combatió con el rey, lo venció y lo envió a 
rendirse prisionero ante el rey Ar tús . Este de Irlanda, des-
pués de vencido, sabiendo que Perceval quería dirigirse al 
Monte Doloroso (que parece ser el que antes se llama Mon-
te Peligroso del Castillo Orgulloso) le dio algunas instruc-
ciones y le enseñó el mejor camino. Pero* Perceval, que te-
nía siempre fija la idea del rey Pescador y el deseo de ave-
riguar los misterios del Graal y de la lanza, 's iguió andando 
por muchas tierras en la dirección que creía mejor para; su 
objeto; y así llegó a la ribera de un río muy .caudaloso que 
le dió esperanza de hallar al otro lado el castillo del Graal. 
14. Aquí le ocurrió un caso de mucho peligro. Buscan-
do a lo largo de la orilla algún puente, barca o vado para 
pasar, encontró sentada bajo un almendro a una joven, muy 
cortés, que le ofreció un medio de cruzar el río, y con ella 
fué Perceval hasta cerca del agua. Aquella mala mujer te-
nía allí una mula amaestrada y montó en ella para pasar 
de un gran salto a un pontón que no se podía acercar a la 
orilla, incitando a Perceval a que le imitara con su cabillo : 
la muia dió el salto sin novedad cayendo bien dentro del 
pontón; pero el caballo, obedeciendo más a su instinto que a 
las espuelas del jinete, no quiso saltar: lo cual produjo en 
la saltarina la explosión de su disgusto en gestos y frases 
insultantes contra Perceval, por no haber podido engañar-
lo. Viendo estas faenas un barquero desde el otro lado, 
llamó a grandes voces al caballero aconsejándole que hu-
yera de aquella perversa mujer, que no tenía más diversión 
que hacer caer en el río a los incautos que la creían. Aten-
dió Perceval y dejando aquel lugar tan peligroso, se hizo 
pasar a la otra orilla por el honrado barquero. 
15. L a tercera aventura fué que caminando sin rumbo 
ni guía para encontrar el castillo del rey Pescador, llegó al 
del Buen Reposo. Habían pasado algunos años desde que 
Perceval lo había librado de las hostilidades de Guingue-
rón y de las iras de Clamadíeu, y por eso ni Blancaflor ni 
sus caballeros y damas reconocieron a primera vista a su 
antiguo defensor. Pero no tardó en ser conocido y obse-
quiado por todos con grandes honores y festejos. Pregun-
tándole Blancaflor su nombre, le contestó que se llamaba 
Perceval el Galloys "por haberse criado en la tierra de Ga-
les". No están en lo cierto, por consiguiente, algunos auto-
res franceses (ni los españoles que los imitan) cuando es-
criben Perceval le Gaulois, que significa "galo", es decir, 
francés; puesto que dijo el mismo Perceval (o le hizo decir 
Cristián) que su sobrenombre no es "el francés", sino el 
Galloys, que quiere decir "el de Gales" o el Gaélico. 
D . S. 
(Prohibida la reproducción). 
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Un detalle de la portada de la Catedral de Huesca (siglos xm - xiv). 
(Fot. Mora). 
Verja de la capilla de Santa Ana en la Catedral de Huesca (siglo xvi). 
(Fot. del autor). 
I n t e r é s h i s t ó r i c o y a r q ( t i e o l ó é i c o d e l A l t o A r a g ó n 
El Al to Aragón es, por antonomasia, la provincia de Huesca; la porción del antiguo Reino comprendida 
entre el Pirineo central, al norte; la provincia de Lérida, al 
este; la de Navarra, al oeste, y la de Zaragoza, al sur. Pro-
piamente es Al to Aragón, también, por afinidades geográ-
ficas, la comarca zaragozana denominada de Cinco Vil las , 
separada de la provincia de Huesca, al oeste, solamente por 
el rio Gállego. 
E n tres zonas geográficas está dividido el territorio: la 
pirenaica, en las estribaciones de la gran cordillera, con pue-
blos típicos como Benasque, Gestain, Plan, Bielsa, Torla, 
Sallent, Hecho, Ansó, en donde la fortaleza física de la raza 
parece refugiada como en último baluarte; de costumbres 
patriarcales, folk-lore riquísimo, indumentaria peregrina y 
viviendas seculares. L a zona subpirenaica, limitada al sur 
por la cordillera central, con la población de Jaca y con la 
tierra llana, cuya cabecera la forman las ciudades de Hues-
ca, la capital, y Barbastro. 
Pocas provincias españolas pueden presentar un tesoro 
tan copioso como el que guarda el Al to Aragón, pese a los 
estragos de los siglos, envuelto en el ropaje evocador de la 
Historia, recia y vibrante, de este pueblo ejemplar que ja-
más traicionó a la verdad y a la justicia. 
De los remotos tiempos prehistóricos, la provincia ofrece 
algunos yacimientos y estaciones del período neolítico, como 
Albero Alto, Junzano y Sena, esta última alcanzando la edad 
del Bronce. E n Berbegal ha sido descubierto recientemente 
un poblado ibérico. E l territorio estuvo señoreado por la t r i -
bu ilergete. 
Los restos romanos abundan en la provincia. "Osea" fué 
ciudad famosa. Plutarco afirma que logró prosperidad y 
grandeza; y Julio César, en recompensa al auxilio que le 
prestó en sus guerras porfiadas contra Octavio, le concedió 
el título preciado de "Vrbs V i c t r i x " y gozó del fuero de ciu-
dadanía romana y del privilegio de batir moneda. E l aar-
gentum oséense" es muy elogiado por el citado historiador 
Plutarco. 
Barbastro, Jaca, Berbegal, Almudévar, Eraga, fueron 
mansiones importantes del Convento Jurídico cesaraugus-
tano, en las vías romanas que atravesaron la provincia, sita 
en la Tarraconense, en dirección a Zaragoza, Lérida y el 
Pirineo, ésta por el "Summo-Portu", o puerto de Canfranc; 
con otras secundarias de enlace. Una necrópolis muy im-
portante del período romano-cristiano (siglo iv) descubrió 
el que esto escribe en él término municipal de Coscojuela 
de Fantova, con mosaicos del género sepulcral y en ellos 
efigies orantes y símbolos cristianos. 
E l caudillo Sertorio fundó en Huesca Escuelas para ilus-
trar a los jóvenes romanos. 
Los visigodos tuvieron una basílica importante en Hues-
ca, y en esta ciudad se celebró en tiempo de Recaredo un 
Concilio provincial 
Los árabes invadieron la mayor parte del territorio alto-
aragonés. A las estribaciones pirenaicas no llegaron, y la 
zona subpirenaica no fué dominada por ellos de modo per-
manente, y parece que los j acétanos permanecieron indepen-
dientes del poder musulmán. Huesca fué el centro de un 
waliato dependiente del emir de Zaragoza, y aquí levantaron 
los árabes una de las mezquitas más excelentes de España, 
al decir de Zurita. Las poblaciones altoaragonesas quedaron 
sometidas por capitulación, y en Huesca y Barbastro los 
mozárabes permanecieron en cautividad hasta la liberación 
del poder musulmán al finalizar el siglo x i . 
E n los montes de Oroel y Paño, sobre Jaca, se constitu-
yeron dos núcleos (uno solo, en puridad) de rebeldía contra 
el árabe invasor, al mismo tiempo que en Covadonga, y 
otro núcleo, acaso, en Ainsa. 
Hubo Condes en la comarca de Ribagorza, limítrofe a Ca-
taluña, sometidos a los reyes francos. L a serie de cinco Con-
des de Aragón comienza con Aznar y termina con Fortún 
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Alquézar: Capilla en el claustro (arte mudejar del siglo xvi). 
(Fot. del autor). 
Alquézar: Castillo (siglos XI - xn). 
(Fot del autor). 
Jiménez. Elegido Rey por los proceres ("unus inter pares"), 
hubo dos dinastías, fundada la primera por Iñigo Aris ta en 
los comienzos del siglo i x , y la segunda por Garci-Jiménez 
a principios del x. Los orígenes son comunes a Aragón jy 
Navarra desde los siglos i x al x i , o sea hasta el reinado de 
Sancho Garcés III, el " M a y o r " ; quien, al dividir sus Es-
tados entre sus hijos, adjudicó el de Aragón, con título de 
Reino, a Ramiro I. 
Estos orígenes de Aragón y Navarra son harto oscuros-
y no se sabe con certeza las fechas en que empezaron y aca-
baron su reinado los monarcas anteriores a Sartcho Gar-
cés I (905-925). Las de éste y sus descendientes constan de 
modo indubitable. 
E n tiempo de la dominación árabe, los francos realizaron 
algunas incursiones y llegaron a poner sitio a Huesca, en 
tiempo de Ludovico, aunque sin resultado positivo. 
Desde Ramiro I a Sancho Ramírez (segunda mitad del 
siglo x i ) es Jaca la corte de los reyes, y allí nacieron los 
hijos del segundo de aquellos monarcas: Pedro I, Alfonso I 
y Ramiro 11, los de la legítima dinastía aragonesa. Con-
quistada la ciudad de Huesca por Pedro I en 1096, a ella 
fué trasladada la corte, así como la sede episcopal que hu-
yendo de los árabes había radicado en Jaca, en el monaste-
rio de Siresa y en el de Sasave, alternativamente. E n el Real 
Monasterio de San Juan de la Peña, t raído desde Sirésa, 
estuvo depositado durante la cautividad el Santo Cáliz en-
viado a Huesca, su patria, por el diácono San Lorenzo. Es 
el "Santo Graal" , en torno del cual fué elaborado todo un 
ciclo de leyendas místicas que culminan en el célebre "Par-
sifal" de Wagner. 
L a mayor parte de la provincia fué reconquistada por 
Sancho Ramírez y Pedro I. Alfonso I murió a consecuen-
cia del asedio de Fraga, en el límite meridional. 
Durante la Edad Media, los reyes residieron muchas ve-
ces en el Palacio Real de Huesca y en esta ciudad celebra-
ron Cortes del Reino; siendo memorables las del año 1247, 
presididas por Jaime I el Conquistador, en las que se acor-
dó la Compilación foral de Aragón, lograda, principalmen-
te, por el jurisconsulto romanista, educado en la Escuela 
de Bolonia, el catalán Vida l de Cañellas, obispo oséense. 
Hubo también Cortes en Monzón y en Barbastro. Las lla-
madas generales, o sea las de los Estados de la Corona de 
Aragón (Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca), se re-
unieron en Monzón, casi siempre, por ser punto equidis-
tante entre Cataluña y el Reino. 
E n tiempo de Ramiro 11 el Monje se supone acecido el 
célebre episodio de " L a Campana de Huesca", o sea el es-
carmiento ejemplar que el rey hizo, mandando cortar la ca-
beza a varios revoltosos magnates de la Corte y al obispo 
de Huesca; episodio tan divulgado por la tradición, la lite-
ratura y las artes. 
Los jaqueses fueron los primeros en reconocerle por Rey, 
y en Barbastro se realizó la ceremonia de los esponsales de 
su hija Petronila con el Conde de Barcelona Ramón Beren-
guer I V , con lo cual se logró la unión de Aragón y Catalu-
ña. Poco después, el Rey se retiró al monasterio oséense 
de San Pedro el Viejo, en donde falleció, y fué sepultado 
en un sarcófago romano de un alto dignatario de "Osea". 
E l rey Jaime I estuvo encerrado en el castillo de Monzón, 
propio de los Templarios. 
Huesca no juró la "Unión" , y apoyó a Pedro I V en sus 
luchas con los nobles amparados en el privilegio, por lo cual 
prodigó a la ciudad su real favor, erigiendo en 1354 la 
Universidad y Estudio General, la primera del Reino y la 
segunda de la Corona después de la de Lér ida ; Universi-
dad ennoblecida con privilegios reales y pontificios y que, 
tras un paréntesis en el siglo xv, funcionó hasta el año 1845. 
Desde el siglo x v n fué denominada "Sertoriana", en me-
moria de las Escuelas fundadas aquí por el célebre caudillo 
romano. Anejos a ella, hubo en Huesca tres Colegios M a -
yores, el principal el de Santiago, con título de "Imperial" 
por su fundador Carlos V . 
Las luchas sangrientas por las libertades aragonesas, vul-
neradas por Felipe II, repercutieron en el Al to Aragón, que 
veló por la conservación y observancia de los fueros y pre-
rrogativas del Reino. Para prevenirse contra la invasión de 
los hugonotes bearneses, aquel monarca mandó levantar la 
Cindadela de Jaca, que subsiste. 
E n esta ciudad fué batida en la alta Edad Media la mo-
neda que corrió por el Reino, llamada "jaquesa" (los " d i -
neros"). E n el siglo x i v pasó la zeca a Sariñena, aunque 
por poco tiempo, y luego a Zaragoza. Circunstancialmente, 
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Ainsa: Capiteles de la portada déla iglesia (siglo Xl), 
(Fot. del autor). 
el rey Pedro II autorizó a la Catedral de Huesca para la-
brar moneda de plata. 
Mucha nombradla alcanzó el Fuero de Jaca, otorgado por 
Sancho Ramírez, que fué imitado en varias ciudades, hasta 
en Castilla. 
E n las edades moderna y contemporánea, la provincia de 
Huesca sigue las vicisitudes generales de la Nación. 
E n cuanto a la riqueza arqueológica del Al to Aragón, en 
el "cuadro" regional ocupa, sin duda, el puesto de honor. 
Desde luego, en arquitectura mozárabe posee el único 
ejemplar a ragonés : la iglesia baja del Real Monasterio de 
San Juan de la Peña, más la puerta de comunicación de la 
iglesia alta con el claustro (siglo x) . L a arquitectura romá-
nica está espléndidamente representada en los grandes mo-
nasterios sitos a lo largo de la zona subpirenaica, comarcas 
jaquesa y ribagorzana: Siresa, Santa Cruz de la Serós, 
Iguácel, San Juan de la Peña, Obarra y Alaón. E n el resto 
de la provincia, los de Casbas, Sijena y San Pedro el Viejo, 
en la capital; las grandes iglesias de Roda, Agüero , Tolva, 
Tamarite, Ainsa, Peralta de Alcofea, Eraga, San Mart ín de 
Bu i l , etc. 
E n Escultura de la misma época, contiene el núcleo ori-
ginal jaqués (San Juan de la Peña, Santa Cruz de la Se-
rós, Jaca, Iguácel) , del siglo x i , estudiado y realzado en su 
importancia por M . Kingsley Porter. Los únicos claustros 
románicos de Aragón (San Juan de la Peña, Huesca y A l -
quézar) , más el de la ex catedral de Roda, que carece de 
esculturas. E l Monumento Nacional denominado iglesia de 
Santiago de Agüero, ofrece todos los motivos de inspira-
ción del arte románico, así como la portada de su iglesia pa-
rroquial. E l sarcófago de Doña Sancha, hoy en el convento 
de las Benitas de Jaca, procedente de Santa Cruz de la 
Serós (siglo x i ) , es de lo mejor en su género. E l tesoro ro-
mánico de la ex catedral de Roda es de subido valor. 
Los únicos castillos-abadías de Aragón, de este período, 
se alzan majestuosos en nuestra provincia, a despecho de su 
ancianidad: el magno de Loarre, el mejor de España, de la 
época; prodigiosa fortaleza roquera. E l de Alquézar, evo-
cador y pintoresco; el famoso de Montearagón, interesante 
aun en medio de su ruina. 
E l único Palacio Real románico, en Huesca, pregona la 
nombradla de la ciudad. Casas típicas, muchas con venta-
nales románicos y góticos, las hallará el excursionista en 
Ainsa, en Alquézar, en Torla. Grandes casas solariegas, al-
gunas fortificadas (Benasque, Abizanda); otras, feudales, 
denominadas en el país "castillos" (Siétamo, Anzano, To-
rresecas, etc.). 
L a Casa Consistorial de la capital, de ladrillo, con alero 
labrado, muy severa, es típica de la arquitectura aragonesa 
del Renacimiento, de un carácter peculiar. También es in-
teresante la de Bielsa. 
L a mejor-Catedral románica de España, por su estructu-
ra y antigüedad, es la de Jaca (mediados del siglo x i ) . Las 
de Huesca y Barbastro obedecen al gótico, y en sus recin-
tos tuvieron albergue los primores de Forment, el coloso :de 
la estatuaria renaciente española; de Jol i , de Moreto. L a 
obra cumbre do Forment es el retablo mayor de la catedral 
oséense. 
Proli jo sería enumerar siquiera las manifestaciones de 
las restantes actividades artísticas. Así como la arquitectu-
ra gótica es pobre en extensión, en cantidad, porque la ro-
mánica se había adueñado del país y duró hasta muy media-
do el siglo x i i i , como arte popular muy arraigado que era, 
y solamente cabe agregar algunas Colegiatas, como la de 
Bolea, y la bella puerta de la capilla de San Victorián en 
San Juan de la Peña, la Pintura conserva muchos retablos 
del siglo x i v (San Mar t ín de la Valdonsera, San Julián de 
Banzo, Javierre, Liesa, Puebla de Castro), del xv y de la. 
primera mitad del x v i , como los espléndidos de Bolea, Gra-
ñén. Capella, Obarra, Siresa, Castejón de Monegros, Pa-
líamelo. 
L a Pintura mural púede apreciarse'en Roda (siglo x n ) , 
Barluenga y Bierge (siglo x m ) , Liesa, Eoces, Alquézar y 
Sijena (siglos x i v y siguientes), en muestras de calidad. 
Espléndida es la techumbre artesonada de la Sala Capi-
Iglesia de Santiago, de Agüero, monumento nacional. (Siglos XII - xm). 
(Fot. Lnesma, Huesca) 
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Alquézar: Capiteles del claustro. (Sig-Ios XI - xu) (Fotos del autor). 
tular del Real Monasterio de Sijena (siglo x iv ) y la de la 
Sala Prioral (siglo x i v - x v ) . 
Y las artes menores se encontrarán por doquier: en la ex 
catedral rotense, en profusión de ornamentos, marfiles, mue-
bles, báculos; en Alquézar (báculo románico, tesoro de or-
febrería. Cristos de marfil), en Huesca (arquetas esmalta-
das, de la transición x i i - x m ; cálices, metalistería, orfebre-
ría, ote), en Barbastro, en Jaca (pergaminos con miniatu-
ras románicas del siglo x i ) , en Sijena y en cien lugares 
más. 
¿ A qué seguir esta relación no metódica, fatigosa a buen 
seguro para el que no esté poseído de devoción por las co-
sas que fueron ? ¿ Cómo encerrar en unas cuartillas tanta 
emoción artística, tanto deleite espiritual recogidos en pro-
longadas correrías de curioso andariego, en lugares famo-
sos de la higtoria regional, y aun nacional: en la comarca 
de Jaca, antiguo Condado de Aragón, en donde se conserva 
pura la esencia de la raza que brotó en San Juan de la 
P e ñ a ; en la comarca de Sobrarbe, en la de Ribagoi'za, flo-
rones de la Corona aragonesa ? 
Y esos monumentos insignes, emplazados en parajes 
abruptos, austeros (la provincia de Huesca contiene los más 
grandiosos de España) , evocadores siempre, encanto de los 
sentidos y goce del espíritu. 
L a presente reseña es como una invitación. Véngase el 
excursionista a recorrer el Al to Aragón, esta porción pr ivi-
legiada de nuestra Patria. Entonces, cuando haya apreciado 
de cerca sus bellezas artísticas en escenarios espléndidos, 
t i ldará de imperfecto este relato y me echará, sin duda, en 
cara la parquedad de mis elogios. 
RICARDO DEL ARCO, 
L A G R A T I T U D D E L P U E B L O A C O S T A 
K l Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón estuvo representado en este 
magnifico acto, por D . Pascual Galindo Romeo, D . José Antonio Baselga y D . M i -
guel López de Gera <jue se trasladaron a Graus con este exclusivo objeto y estre-
nando en tan memorable acontecimiento la bandera de nuestra Asociación. 
LA gratitud del pueblo, el premio que concede a sus hijos ilustres, el más preciado de todos es la continuidad 
de sus obras. Costa, que no legisló, como dice la inscripción 
en su sepulcro, marcó una serena orientación decisiva para 
el resurgimiento de España. 
Fué el vidente, el profeta que desde los días amargos alzó 
su voz potente sobre el derrumbamiento para que el eco de 
su verbo rotundo retumbase en la lejanía y marcase a los 
hombres del mañana, que es hoy, el único camino de la l i -
beración económica y espiritual. 
Costa tiene un monumento en el pecho de cada discípulo. 
Costa ha sido glorificado por cada uno de sus lectores. Cos-
ta ha recibido, como todos los genios, en la consagración 
oficial de sus doctrinas, el homenaje debido que se le rega-
teó en vida. 
Pero era preciso más, aunque lo más importante estaba 
hecho. E r a necesario el reconocimiento externo de esa gra-
titud, la pública manifestación de simpatía, la glorificación 
popular del pueblo. Y el acto ha tenido lugar y magnífica 
realización gracias a la iniciativa del- alcalde de Graus, del 
pueblo que amparó al coloso en el recogimiento conventual 
de sus montañas. 
Y el pueblo, totalmente representado, desde el labrador 
hasta el filósofo, desde la plebe hasta las altas representacio-
nes del Estado, rindieron su tributo de admiración a Joa-
quín Costa ante el monumento dedicado a su memoria don-
de los artistas, sus autores, han procurado plasmar la fuerza 
y el ágil espíritu vivificador que caracterizaron al gran 
hombre. 
Reunió Graus el día 22 de septiembre en su recinto a las 
más diversas representaciones de toda España, autoridades, 
corporaciones, núcleos, discípulos del gran maestro, que se 
unieron en la gran fiesta cívica de la inauguración. L a se-
milla de las palabras emotivas del representante de Graus, 
el verbo cálido del Presidente de la Diputación de Huesca, 
los cantos del orfeón local, el magnífico discurso del Jefe del 
Gobierno, la afluencia de viajeros, la presencia de ilustres 
personalidades, fueron los elementos de la conmemoración, 
que culminó en el descubrimiento del bloque de granito don-
de se talló la efigie del tribuno. 
Las conferencias, el banquete, la alegría desbordante de 
la multitud, pusieron brillante remate a la ceremonia, que 
repugnamos llamar oficial, porque fué obra de efusión in-
compatible con la frialdad y el empaque. 
'Glosaron los oradores en grandes síntesis acertadas la 
obra insigne de Costa, cuya semilla hoy frutifica en las gran-
des obras hidráulicas y en la apertura continuada de las 
aulas nuevas. Y en el período álgido que sigue al entusias-
mo, cuando la caravana interminable, dando espalda a Graus, 
se dispersaba en todas direcciones, todos pensamos que el 
acto celebrado podría quedar para el futuro como una lec-
ción de ciudadanía. 
M . LÓPEZ DE CERA. 
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L a d e v o c í ó t v u n i v e r s a l a la V i r ^ e i v del P i l a r " 
eiv l o / ú l t i m o / v e i n t i c i n c o a ñ o / 
Expl i cac ión necesaria 
I NTENTO vano es querer recopilar en un artículo periodís-tico cuanto, relacionado con la devoción a la Vi rgen del 
Pilar , ha ocurrido durante los últimos veinticinco años. 
Tra tá rase de hacer un folleto y mejor un libro, y todo 
sería poco para historiar concisamente lo que hemos tenido 
la dicha de presnciar cuantos hemos vivido a la sombra del 
Pi lar bendito en lo que va de siglo. 
L a Coronación 
Con motivo del quincuagésimo aniversario de la defini-
ción del dogma de la Concepción, S. S. el Papa X dispuso 
la celebración del " A ñ o de la Inmaculada", con solemnida-
des especiales, agraciadas con toda clase de privilegios, a 
las imágenees de la Virgen más antiguas de las Catacumbas. 
E l llorado Cardenal Soldevila, tuvo la felicísima idea de 
honrar de un modo especial la imagen de la Virgen del P i -
lar, la más antigua del mundo, y dispuso cultos especiales 
para todo el año. 
Surgieron iniciativas, y entre ellas nació la idea de coro-
nar canónicamente a nuestra venerada imagen, celebrando 
al mismo tiempo una serie de peregrinaciones. 
E l 16 de julio de 1904, anunció el Prelado zaragozano 
la formación de una Junta de damas en Madr id ; se inicia-
ron los donativos de alhajas para construir la corona, a la 
que contribuyeron en generosa pelea de desprendimiento las 
mujeres españolas, entregando desde el modesto dedal de 
plata a las más ricas preseas, y se organizó una grandiosa 
peregrinación nacional, para presenciar la coronación. 
E l Padre Santo concedió por gracia especial el año jubi-
lar para todo el 1905, con todas las indulgencias del Jubileo 
del año mariano; aquella Junta, que presidía la marquesa 
viuda de Aguilafuente, siendo de justicia recordar aquí los 
nombres de las condesas de Gondomar y de Arcentales, tra-
bajó sin descanso, y la casa Ansorena, de Madrid, pudo fa-
bricar la mejor presea que salió de sus talleres, pues segu-
ramente no volverá a construirse una joya en la que entran 
2.836 brillantes, 5.725 rosas, 145 perlas, 74 esmeraldas, 62 
«rubíes y 46 zafiros, que forman la corona de la Virgen, y 
574 brillantes, 200 rosas, 12 perlas, 16 esmeraldas y 16 ru-
bíes, que lleva la del Niño Jesús. 
No he derocordar aquellas festividades, de las que fué el 
eje el acto de la coronación, al que asistieron el Nuncio, 
Monseñor Rinaldi, el Arzobispo de Valladolid y los obispos 
de Sión, Astorga, Jaén, Salamanca, Huesca, Lérida, Bar-
bastro, Segorbe y Tarazona. 
E n esta fecha, 20 de mayo de 1905, empieza lo que podría 
llamarse el renacimiento de la soberanía de la Vi rgen del 
Pi lar sobre la patria española, constituyendo hasta el momen-
to actual una serie de actos tan brillantes, que seleccionados 
y sólo para recordarlos voy a enumerar. 
Peregrinaciones 
1904. — Julio : valencianos y sevillanos. 
Septiembre: burgaleses, presididos por el arzobispo de 
Burgos y obispo de Osma. 
1905. — Llegaron peregrinaciones de Madrid, Andalucía, 
Alava, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra, Toledo, Salamanca, 
Valencia y Tarazona, desde el 19 de mayo al 8 de junio. 
E l número de peregrinos ascendió a 43.566, y se calcula 
se celebraron, en ese lapso de tiempo, más de 5.000 misas, 
en el templo del Pilar. 
1906. — 30 abril, 300 vascongados. 
1907. — 2 enero, Peregrinación espiritual con 250.000 
adheridos. 
20 mayo. — U n millar de navarros; se inauguró la Hos-
pedería para peregrinos enfermos. 
Agosto, otra, de andaluces. 
18 octubre, llegó la primera peregrinación francesa, pre-
sidida por el obispo de Tarbes. 
1908. — A b r i l , se verificó una peregrinación de valen-
cianos, en número de 3.000, presidida por el obispo de Lo-
rima. 
18 mayo, llegó otra de navarros, presidida por el obispo 
de Pamplona. 
12 junio, llegó otra madrileña, con el obispo de Madrid-
Alcalá. 
Julio, otra de Palma de Mallorca. 
8 agosto, llegaron un millar de valencianos, en el que figu-
raban gran número de maestros. 
3 septiembre, llegó otra peregrinación de Granada, presi-
dida por el arzobispo de dicha archidiócesis. 
7 septiembre, una numerosa, organizada por el Círculo de 
Obreros de Santander. 
L a misma semana, llegó otra de Casbas (Huesca). 
19 septiembre, se celebró la organizada por la Adoración 
Nocturna, en la que figuraron 7.000 adoradores, con 400 
banderas, presididos por el obispo de Lugo. 
24 septiembre, llegó la de Sevilla, presidida por su arzo-
bispo. 
E n la misma fecha, llegó otra de Teruel. 
A l día siguiente llegó la de Orense, presidida por su 
obispo. 
Con motivo del Congreso Mariano, se calcula visitaron 
a la Virgen del Pi lar más de 3.000 personas. 
Octubre 4, se celebró peregrinación de las diócesis de 
Tarazona y Tudela, viniendo 800 peregrinos, presididos por 
su obispo. 
29 noviembre, Monseñor Jara, obispo de Ancud, Monse-
ñor Terrero, obispo de la Plata, y Monseñor Bustos, obispo 
de Córdoba, ofrecieron a la Virgen las banderas nacionales 
de 19 repúblicas hispanoamericanas, después de haber sido 
bendecidas en Roma por el Padre Santo Pío X . 
E l acto fué bril lantísimo; a los Prelados americanos acom-
pañaba un grupo denaturales de aquellos países, portadores 
de las banderas, y asistieron además los arzobispos de Zara-
goza, Valenvia y Valladolid y los obispos de Huesca y As-
torga. 
Las banderas, que están colocadas en derredor de la Santa 
Capilla, son de las naciones siguientes: San Salvador, Ve-
nezuela, Bolívia, Chile, México, Perú , Argentina, Cuba, 
Honduras, Paraguay, Costa Rica, Guatemala, Uruguay, Pa-
namá, Santo Domingo, Colombia, Nicaragua, Ecuador y 
Hai t í . 
1909. — 2 enero: se inaugura el Asi lo de la Coronación, 
fundado por el arzobispo Soldevila, como recuerdo de aquel 
hecho memorable. 
28 abril, peregrinación de Bilbao. 
31 mayo, llegó otra de Granada con su arzobispo y el obis-
po de Guadix. 
13 junio, otra de Barcelona. 
17 octubre: en la Argentina se celebra una peregrinación 
al pueblo de Pilar, para visitar el Santuario de la Virgen 
que en él existe. 
1911. — 17 mayo: peregrinación de Valencia, con más de 
2.000 peregrinos. 
23 junio, otra de Baleares. 
24 junio, otra de Erancia, presidida por el canónigo 
M r . Boussac. 
E l mismo mes, otras dos, una de Mallorca y otra francesa. 
Durante fin de junio y primeros de julio, llegaron infini-
dad de gentes que fueron al Congreso Eucarístico de Ma-
drid, siendo numerosas las personas extranjeras que visi-
taron a la Virgen del Pilar. 
Agosto: en Buenos Aires, se verifica otra romería al San-
tuario del Pilar , a la que asisten más de 3.000 romeros. 
1912. — A b r i l : Visi tan a la Virgen los orfeonistas cata-
lanes. 
20 mayo: peregrinación de la archidiócesis de Zaragoza: 
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muchos grupos vinieron a pie; en un solo día se repartieron 
en el Pilar 7.000 comuniones. 
21 mayo: peregrinación navarra. 
Total peregrinos llegados en las dos. 10.000. 
10 junio, llegó otra de Barcelona. 
115 junio, otra de Palència, con su obispo. 
10 julio, dos: una de Valencia y otra de Chile. 
Í1913. — 21 abril, llega una de un millar de valencianos. 
28 abril, se celebró otra de Orense y Oviedo, presidida 
por sus respectivos Prelados. 
;i8 mayo, llegó otra de Toledo; pasaban de mil los pere-
grinos, presididos por los obispos de Madrid y Ciudad Real. 
Í8 julio, se recibió la de Santander y la de Valencia : en 
total, otro millar de peregrinos. 
]igi4. — 20 mayo, peregrinación de italianos. 
E n esta misma fecha se celebra la peregrinación vasco-
navarro-burgalesa, de más de 5.000 peregrinos, presidida por 
el arzobispo de Burgos y los obispos de Vi tor ia y Osma. 
3 junio, llegó otra de catalanes, presidida por el arzobis-
po de Tarragona. 
Junio, otra de 300 gallegos. 
1915. — 18 mayo: se celebró una peregrinación catalana, 
con más de 2.000 peregrinos, presididos por el arzobispo de 
Tarragona y el obispo de Gerona. 
22 junio, llegan 350 catalanes. 
1916. — 10 junio, peregrinación guipuzcoana. 
15 junio: grupo "exploradores" de Madrid, que hace viaje 
en bicicleta, para traer mensaje del Presidente, Duque de 
Luna, solicitando sea nombrada su Patrona la Virgen del 
Pilar. , 
17 septiembre, peregrinación sacerdotal, organizada por 
la Unión Apostólica; asisten los Prelados de Barcelona, Ta-
razona, y auxiliar de Málaga. 
1917. — 19 mayo: llegó otra valenciana con los Prelados 
de Valencia, Segorbe y Orihuela. 
23 mayo: se celebró la organizada por los Jueves Euca-
r ís t icos: figuraron 66 banderas; se repartieron en un día 
10.000 comuniones; la presidió el obispo de Pamplona. 
1918. — 19 mayo: llegó la de las asociaciones de la " M e -
dalla Milagrosa", presidida por el obispo de Coria. 
24 mayo, otra vasco-navarra. 
1920. — 20 junio : llegan 500 catalanes. 
1921. — 23 octubre: se celebra en Buenos Aires otra pe-
regrinación al Santuario del Pilar . 
1923. — 18 mayo: llega una peregrinación de Burgos. 
14 mayo: Se celebra otra vasco- navarra. 
1924. —-3 junio: otra de valencianos, cerca de un mi-
llar. 
30 septiembre: llegaron 500 catalanes y valencianos. 
6 noviembre, peregrinación de argentinos, presidida por 
el obispo de San Juan de Cuya, trayendo como regalo a la 
Virgen una preciosa bandera. 
Diciembre, otra de mejicanos. 
1925. — 13 abr i l : peregrinos castellanos, en número de 
200, presididos por el Cardenal Primado. 
19 mayo: llegó la segunda peregrinación de los Jueves 
Eucarísticos, con 100 banderas, presidida por el arzobispo 
de Burgos y los obispos de Jaca y Osma. 
28 mayo, peregrinación de extremeños y palentinos, pre-
sidida por el obispo de Badajoz. 
4 junio: llegaron 500 castellanos presididos por el arzo-
bispo de Valladolid. 
E l 19 del mismo mes llegó otra de Calahorra, y el 30, 
otra de Santander. 
28 septiembre: se celebró una de Valladolid y Burgos. 
Octubre, otra de Palència. 
16 noviembre, visitó a la Virgen la llamada Peregrina-
ción Osio, presidida por el obispo de Córdoba. 
1926. — 22 de mayo: llegaron cerca de mil navarros, con 
el obispo de Pamplona. 
14 junio: se celebró la galaico-catalano-aragonesa, presi-
dida por el obispo de Solsona. 
6 ju l io : llegó la de Tortosa, con el obispo de dicha dió-
cesis. 
11 octubre: tuvo lugar la de un grupo numeroso de na-
varros y vizcaínos. 
1927. — 18 abr i l : se celebró una de guipuzcoanos, presi-
dida por el obispo de Vi tor ia . 
3 mayo: llegaron 500 navarros con su obispo. 
20 mayo: se celebró la peregrinación aragonesa, llegando 
2.000 peregrinos, con el obispo de Huesca. 
Junio, visita a la Virgen un grupo de "Antonianos" de 
Zarauz (Guipúzcoa). 
29 agosto: tuvo lugar otra de catalanes. 
24 septiembre: visitaron a la Virgen un buen grupo de 
cubanos. 
11 octubre: llegó la peregrinación organizada por la A c -
ción Católica de la Mujer, presidida por los obispos de 
Huesca, Calahorra y Yucatán. 
1928. — 3 mayo : llegaron 600 alsacianos. 
19 mayo: se verificó la peregrinación organizada por la 
Corte, de Honor, presidida por los Infantes de España Don 
Fernando y Doña María Luisa. 
Con ella coincidió la organizada por los Caballeros del 
Pi lar de Madrid. 
Asistieron el Nuncio y los obispos de Vil larreal (Portu-
gal), Pamplona, Jaca y Barbastro. 
E l número de peregrinos pasó de 2.000; se repartieron en 
un día 5.000 comuniones en el P i l a r ; celebró de Pontifical el 
Nuncio y predicó el obispo de Pamplona. 
Septiembre: llegan peregrinos italianos, presididos por el 
obispo de Matfetta. 
1929. — 8 enero: llegan peregrinos de Chile, presididos 
por el obispo de San Felipe. 
15 abr i l : un grupo de profesores y alumnos alemanes, pre-
sidido por Monseñor Tender, visitó a la Virgen del Pi lar . 
21 de mayo: se celebraron las fiestas de las bodas de oro 
de la Sección de la Adoración Nocturna de Zaragoza, lle-
gando varios cientos de adoradores de toda España y los 
prelados de Fluesca, Osma y Cuenca y el de León (Méjico). 
15 de junio: U n millar de valencianos, presididos por el 
arzobispo de Valencia, llegaron con 87 enfermos, de ellos 
ocho que eran transportados en camillas y otros ocho en ca-
rritos; por primer vez los actos celebrados en esta peregri-
nación tuvieron el complemento de una procesión eucarística 
para dar la bendición con el Santísimo Sacramento, como 
se hace en Lourdes, estando los enfermos cobijados bajo 
mantos de la Virgen del P i l a r ; mientras la bendición, se 
dijeron imprecaciones dispuestas para este objeto. 
20 junio: Visitaron a la Virgen un centenar de burga-
leses. 
28 ju l io : Otro centenar de seminaristas de Vitoria , llega-
ron en peregrinación. 
23 septiembre: Llegó un centenar de navarros. 
26 septiembre: Cuatrocientos peregrinos de Tortosa, lle-
garon con 40 enfermos, cuatro de ellos en camillas y otros 
cuatro en carritos; se celebró el mismo ceremonial para ben-
decirlos con el Santísimo Sacramento que en la peregrina-
ción valenciana de junio de este año. 
Resumen 
Durante estos veinticinco años, llegaron 107 peregrina-
ciones : 97 nacionales y 10 extranjeras. 
Las nacionales, clasificadas por regiones, dan el siguiente 
resultado, de mayor a menor número de peregrinaciones: 
Valencia, 13; Vascongadas, 12; Navarra, 11; Cataluña, 10; 
Castilla la Nueva, 8; Castilla la Vieja , 8; Andalucía, 7; 
Aragón, 6; León, 4; Galicia, 4; Baleares, 3, y Extremadu-
ra y Asturias una cada una. 
Tuvieron carácter nacional 9, que fueron las siguientes: 
la de la Coronación; dos de la Adoración Nocturna; la Sa-
cerdotal, de la Unión Apostólica; dos. de los Jueves Euca-
rísticos ; la de la Medalla Milagrosa; la de la Acción Cató-
lica de la Mujer y la de las Cortes de Honor. 
Las extranjeras son: 2 de Francia; 2 de Chi le ; 2 de Ita-
lia, y una cada una, Méjico, Cuba y Alemania. 
Presidiendo peregrinaciones vinieron :dos veces el Nun-
cio; una, el Cardenal Primado; 10 arzobispos; 48 obispos 
españoles; 6 obispos americanos, un portugués y un italiano; 
total, 64 prelados. 
No es posible calcular el número de peregrinos y visitan-
tes que han desfilado por la Santa Capilla, pues solamente 
en el año 1908, fueron incontables. 
Como dato curioso citaré el que en los pocos meses que 
hace se organizó en debida forma la visita al tesoro de nues-
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tras catedrales, se han expedido cerca de dies mi l tarjetas; 
este dato elocuentísimo es suficiente para poder calcular por 
el número de visitantes forasteros que han acudido a implo-
rar la protección de nuestra Virgen, durante estos veinti-
cinco años ; seguramente ascenderá a muchos millones. 
E n las cifras referentes a los prelados solo se han consig-
nad los que llegaron presidiendo peregrinaciones, pues los 
que aisladamente se han postrado ante el Pilar, también han 
sido muchísimos más. 
Otros actos y fechas que deben recordarse 
1904. —-Marzo. — L a R. Academia de la Historia, decla-
ra Monumento Nacional el templo del Pilar . 
1905. — Su Santidad Pío X , regala el cáliz que empleó en 
la misa que celebró para bendecir la Corona. 
1906. — Octubre. — Se inaugura la nueva torre del tem-
plo, levantada por suscripción pública. 
1908. — 20 mayo.—^ Se inaugura la famosa iluminación 
general exterior del templo, según proyecto de don José Na -
sarre." . • 
12 agosto. — E l Papa, concede misa propia a la Virgen 
del Pilar. 
Octubre. — Se conceden a la imagen del Pi lar honores de 
Capitán General. 
1909. — Enero. •—• Los ' condes de Arcentales fundan en 
Carabanchel una Colonia Agrícola, para jóvenes abandona-
dos, bajo el patronato de la Virgen del Pi lar . 
20 mayo. •— E l Capitán General, en representaiócn del rey 
D . Alfonso X I I I , entrega a la Vi rgen del Pi lar la bandera 
española regalada por suscripción nacional para que figura-
se junto a las americanas. 
24 julio. — Se inaugura el restaurado dosel de plata del 
camarín de la Virgen, costeado por el Cabildo: es preciosa 
obra de arte que pesa 24'76o kilogramos. 
Agosto. — Se funda en el Japón una Escuela Apostólica 
para las Misiones de la Compañía de María, cuyo fundador, 
el P. Chaminade, concibió la idea de la fundación encon-
trándose junto al Pi lar en 1797. 
18 septiembre. — Se envían fotografías y estampas para 
restaurar en Saint-Ornes (Pas de Calais) la Cofradía de la 
Virgen del Pilar, que allí existe desde el 1622. 
1910. — 1 de enero. — Se establece en Buenos Aires la 
celebración de misas los días festivos en el altar de la V i r -
gen del Pilar. 
28 febrero. — Se inaugura en la iglesia del Santo Angel, 
de Sevilla, un altar copia del camárín de la Santa Capilla. 
9 marzo. •— Una comisión del Ayuntamiento de Pamplo-
na, entrega para el joyero el arco de Sarasate. 
Mayo. — Se inaugura en Eerrol un altar de la Virgen del 
Pi lar . 
29 mayo. — L a Infanta doña Isabel, entrega al arzobispo 
de Buenos Aires la bandera española que se envió de Za-
ragoza para que se guarde en la basílica de Luján, con una 
corbata que lleva la siguiente inscripción: "España , desde 
el Pilar, a la Argent ina"; predicó en la solemnidad el obis-
po de Chile. 
Octubre. — Se inaugura un altar de la Virgen del Pi lar 
en Nogales (Badajoz). 
1911. — Febrero. — Se inaugura en la parroquia de Nues-
tra Señora de los Angeles, de Madrid, un altar a la Virgen 
del Pilar . 
29 junio. — Para dar la bendición con el Santísimo, con 
ocasión del Congreso Eucaríst ico de Madrid, se instaló un 
artístico y rico altar junto a la Cibeles, en el que se colocó 
una preciosa imagen de la Virgen del Pilar, valorada en 
más de un millón, a la que dieron guardia durante todo el 
día, maestrantes de Zaragoza y señoras de la aristocracia 
madrileña. 
24 agosto. •— Empieza en Th i -Br i sh (Tonkín) la construc-
ción de un templo dedicado a la Virgen del Pi lar . 
1912. —^13 enero. — Leopoldo Romeo, desde la prensa, 
lanza la voz de alarma acerca del estado del templo, con un 
artículo titulado " E l Pi lar se hunde", 
Julio. — E n Interlaken, y en la iglesia de San José de 
Ginebra, se exponen al culto imágenes de Nuestra Señora 
del Pilar . 
11 octubre. — Se inaugura en la iglesia de San Nicolás, 
Basílica del Pilar. (Cuadro de José Saruelo). 
de Pamplona, un altar copia del camarín de la Virgen del 
Pi lar . 
12 octubre. — Se celebra por vez primera la fiesta de la 
Virgen del Pilar , en Santiago de Chile. 
12 octubre. — Se inaugura en Méjico, en el templo de la 
Sagrada Familia, un altar de mármol, copia del de la Santa 
Capilla. 
1913. — 8 febrero.-—-Real orden nombrando a la Virgen 
del Pi lar Patrona de la Guardia C i v i l . 
6 abril. — Se inaugura en Santiago de Chile el Santuario 
de Nuestra Señora del Pilar , de los P P . Escolapios. 
1915. -—Junio.—^ Se envía a Biarr i tz una imagen de la 
Vi rgen del Pilar, para darle culto. 
21 junio. — Se envía a Guinea una imagen de la Virgen 
del Pilar , para la Propagación de la Fe. 
17 de julio. — Se inaugura una Casa Asi lo en el paseo de 
las Delicias de Madrid, bajo la protección de la Virgen del 
Pilar . 
Septiembre. — Se expone al culto en Lucerna (Suiza) 
una imagen de la Virgen del Pilar., 
12 octubre.—Por primera vez, sale en la procesión la ima-
gen de la Virgen en la magnífica carroza de plata, regalo 
del octogenario D . Apolonio Lapuerta. 
13 octubre. —- Se estrena en el Rosario el magnífico farol, 
representando la Virgen y Santiago. 
15 noviembre. — E l Papa concede la celebración de una 
misa a las doce de la noche en la madrugada del 1 al 2 de 
enero. 
1916. — 5 enero.-—Se inaugura en Roma, en el templo 
de San Joaquín, la capilla de la Virgen del Pilar , costeada 
su terminación por suscripción nacional. 
Enero. — Se inaugura en Maracaibo (Venezuela) el Co-
legio de Nuestra Señora del Pilar , dirigido" por las Herma-
nas de Santa Ana . 
6 febrero. — Se inaugura en Zamboanga (Manila) el 
Hospital de Nuestra Señora del Pilar . 
25 marzo. — Se constituye en Madrid la Asociación de 
Caballeros del Pilar . 
24 abril. — Se inaugura en Restinga (Marruecos) una ca-
pilla dedicada a la Virgen del Pilar . 
Octubre.—Se declara oficialmente Patrona del Cuerpo de 
Correos a la Virgen del Pilar . 
1918. — 15 junio.—^ Don Alfonso X I I I , a propuesta de 
D . Antonio Maura, presidente del Consejo, firma una Ley 
declarando el 12 de octubre. Fiesta de la Raza, fiesta na-
cional. 
1920. — 14 agosto. — Se coloca en la Santa Casa de Lo-
yola una imagen de la Virgen del Pilar . 
11 septiembre. — Se celebra la peregrinación aragonesa a 
Lourdes, presidida por el Cardenal Sr. Soldevila, el cual 
colocó la primera piedra para el monumento a la Virgen del 
Pi lar que había de alzarse en la explanada. 
1921. — 2 enero. — Se inaugura un altar a la Virgen del 
Pilar , en la iglesia de San Fermín, en Madrid. 
Agosto. — Queda a la veneración del público una imagen 
de la Virgen del Pilar , en la capilla del balneario de Ces-
tona. 
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En el coro. (Cuadro de Mariano Oliver Aznar.) 
1923. —-23 enero. — Se bendice solemnemente la precio-
sa imagen de la Virgen del Pilar de los Caballeros del Pi lar 
de Madrid. 
30 junio. — Se bendice la bandera de la Asociación de 
Hoteleros de España, que tiene por Patrona a la Virgen 
del Pilar. 
9 diciembre. —• Se inaugura un altar dedicado a la V i r -
gen del Pi lar en la parroquia de San Pedro de Esporlas 
(Palma de Mallorca). 
1924. — 23 abril. — E l Prelado de Vi tor ia bendice en la 
Santa Capilla, la imagen de la Virgen del Pi lar que llevan 
los peregrinos a Jerusalén, para ser titular de la iglesia le-
vantada en su honor en aquella santa ciudad. 
1925. — ' i i abril .—'Se coloca en Jerusalén la primera 
piedra de la iglesia antes mencionada. 
Mayo. —• Se inaugura en Pi lar (Buenos Aires) un Cole-
gio bajo el titulo de la Virgen del Pilar . 
15 agosto.—'Se bendice y coloca la primera piedra de la 
iglesia de los Arañones (Canfranc), dedicada a la Virgen 
del Pilar . 
12 octubre. — E n Ningl ing (China) se celebra por pr i-
mera vez una fiesta a la Virgen del Pilar . 
17 octubre. — Se inaugura un altar de la Virgen del Pi lar 
en Sofuentes. 
1927. — 15 mayo.-—Se inaugura en la Basílica de San 
José de las Flores, de Buenos Aires, un altar dedicado a la 
Virgen del Pilar . 
12 octubre. — Se coloca en Larache la primera piedra de 
la iglesia dedicada a la Virgen del Pi lar . 
1928. — 8 abril. — Se colocan en los Juzgados municipa-
les de Zaragoza, sendas imágenes de la Virgen del Pilar. 
Mayo. —• E l Congreso Nacional de Secretarios e Inter-
ventores de administración local, celebrado en Zaragoza, 
acuerda nombrar Patrona del Cuerpo a la Virgen del Pilar. 
20 Mayo. — Se entroniza la Virgen del Pilar en el Se-
minario Menor de Carrión de los Condes. 
19 junio. — Se dedica un altar a la Virgen del Pilar, en 
l a parroquia más importante de Montevideo. 
15 julio. — Se abre al culto la iglesia de los Arañones 
(Canfranc), dedicada a la Virgen del Pilar . 
Julio. — Se coloca la primera piedra de la iglesia y es-
cuelas que en Tetuán de las Victorias están construyendo 
los Caballeros del Pi lar de Madrid, dedicadas a su Patrona. 
22 septiembre. — E l señor arzobispo bendice solemne-
mente la imagen de la Virgen del Pilar , que varias entida-
des zaragozanas regalan a los bearneses para que se le dé 
culto en la iglesia de San Mart ín, de Pau (Francia), entre-
gando el alcalde de dicha^ ciudad una placa de mármol para 
ser colocada en el Pilar*, como recuerdo de la visita del 
Bearn. 
1929. — 19 marzo. — Se coloca en Río Cuarto (Córdoba. 
Argentina) la primera piedra del Colegio de la Virgen del 
Pi lar , de los P P . Escolapios. 
12 mayo. — E n Sevilla, en el Congreso Ibero-Americano 
•celebrado, es proclamada la Virgen del Pilar, Patrona de la 
Confederación Hispano Americana de la Acción Católica 
de la Mujer. 
15 mayo. — Se celebra en Sevilla el Congreso Mariano y 
en las sesiones de apertura y clausura se pronuncian hermo-
sos discursos en los que el obispo de Madrid, el Ministro 
de Justicia y Culto y el Presidente de la Diputación de V i z -
caya tienen recuerdos sentidísimos para la Virgen del Pi lar , 
siendo aprobadas conclusiones que tienden a propagar su 
culto y devoción. 
Mayo. — E n Congreso celebrado en Zaragoza, asistiendo 
el Marqués de Estella, proclaman a la Virgen del Pi lar su 
Patrona las Juventudes de la Unión Patriótica. 
24 junio. — Los cadetes de la Academia General Mil i tar , 
colectivamente y con asistencia de todas las autoridades, re-
ciben la medalla de Caballeros de la Virgen del Pilar. 
15 septiembre. — A l recibir el obispo de Tarbes en Lour-
des a los montañeros aragoneses, el Sr. Galindo, del Sindi-
cato de Iniciativa, rogó al prelado francés que se organiza-
ran peregrinaciones del Bearn y de la Bigorra. 
No detallo las visitas de ilustres personalidades, ni los 
obsequios de grandes artistas, pues es imposible referir las 
delicadas atenciones y muestras de amor hechas a nuestra 
Reina y Señora en el decurso de estos veinticinco años. 
Acontecimientos nacionales 
No he de referirme a los de poca importancia; sólo recor-
daré los funerales celebrados con ocasión del Centenario de 
los Sitios y la función de acción de gracias y en honor de 
nuestro ejército victorioso en Marruecos. Son hechos re-
cientes. 
Fueron de grandísima importancia nacional ambos actos, 
para detenerme más en ellos. 
No he de recordar las visitas de los reyes; sólo diré que 
al regreso del viaje a Italia, es cuando empezaron verdade-
ramente las obras de reparación del templo del Pilar, pues 
desde entonces no ha cesado la protección del Gobierno, 
cumpliendo así la promesa que hizo el general Primo de 
Rivera. 
Las visitas de miembras de la Real familia, se han suce-
dido sin interrupción. 
Como detalle curioso y que demuestra esta devoción de la 
Real Familia, añadiré que en el actual año han visitado el 
Pi lar los infantes Don Jaime, que vino como peregrino en-
fermo y recibió la medalla de Caballero del Pilar, y Don 
Carlos de Borbón, su esposa Doña María Luisa, y que al 
ocurrir el fallecimiento de Doña María Cristina (q. e. p. d.), 
madre de nuestro actual soberano, se hicieron unos recorda-
torios con la imagen de la Virgen del Pilar, de la que fué 
devotísima la egregia dama. 
L a Corte de Honor 
Se fundó el 21 de noviembre de 1902, con dos mil asocia-
das. 
Tiene por objeto velar continuamente ante la Santísima 
Virgen, desde que se abre hasta que se cierra el templo. 
Celebra todos los meses, los días 21, una misa de comu-
nión, y por la tarde una función con sermón. 
Sostiene una escuela de niños. 
Prepara para la fecha del aniversario la primera comu-
nión de doce niñas pobres. 
No he de referir la actuación de esta Asociación, pues 
tiene historial brillantísimo y sería este trabajo intermi-
nable. 
Decir la Corte de Honor de Zaragoza, es nombrar la más 
genuina representación de la mujer aragonesa y de la espa-
ñola, pues hoy está difundida por toda la nación, en Amé-
rica y otras naciones. 
H a regalado para la Santa Capilla rica alfombra y ofre-
ció, con motivo de sus bodas de plata, un manto a la Vi rgen 
valorado en más de 10.000 pesetas. 
Valientemente ha intervenido en cuantas ocasiones se ha 
visto atacada la Religión en nuestra patria, y ha organizada 
múltiples actos de propaganda. 
H a celebrado tres asambleas y la peregrinación que orga-
nizó para celebrar el X X V aniversario de su fundación, fué 
una manifestación religiosa de imborrable recuerdo; sin 
duda alguna, la mayor que se recuerda en Zaragoza. 
H a enviado imágenes de la Virgen del Pi lar a Fernanda 
Póo, Tonkín, Perú , Biarri tz, Guinea, Malabar y Ceuta, y 
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los envíos y reparto de estampas y medallas se cuentan por 
millares. v: v 
Actualmente consta de setenta y nueve Cortes de Honor, 
distribuidas en España y el extranjero, con 28.000 asociadas. 
Caballeros de Nuestra Señora del Pilar 
Antes que se fundase esta Asociación en Zaragoza, ya 
existían con el mismo nombre otras en Buenos Aires, M a -
drid y Málaga, aunque sus fines no fuesen los mismos. 
Los Caballeros de Nuestra Señora del Pi lar de Zaragoza 
se fundaron con una memorable vela de armas, celebrada en 
la noche del 1 al 2 de febrero de 1928. 
Tiene por objeto esta Asociación hacer vela continua ante 
la Virgen del Pilar, del mismo modo que la Corte de Honor 
de Señoras. 
Los días dos de cada mes, celebra una misa de comunión, 
que por la gracia de Dios, se ve todos los meses concurri-
dísima, pues es incapaz la Santa Capilla para contener a los 
asociados que acuden a cumplir con este precepto reglamen-
tario. 
Cuenta actualmente en Zaragoza con cerca de 4.000 aso-
ciados, entre activos y honorarios. 
Se han creado asociaciones de Caballeros del Pilar , con 
idénticos^ fines, en Logroño, Bilbao y Teruel. 
Señala esta Asociación un consolador resurgimiento de 
la piedad masculina. , 
Los cadetes de la Academia General Mil i ta r han anuncia-
do recientemente su ingreso en número de más de doscien-
tos, en los Caballeros del Pilar , aunque celebrarán sus cul-
tos dentro de la Academia. 
- ¿ E s hora de organizar el broche final 
de este cuarto de siglo? 
Consecuencia de cuanto llevo dicho, es que después de 
tanto acto de amor, de tanta manifestación de cariño a nues-
tra excelsa Reina, debe pensarse en organizar el broche de 
oro de este cuarto de siglo, ya que a su término nos encon-
tramos con la celebración del vigésimo quinto aniversario 
de la coronación canónica de la Virgen del Pilar . 
Piensen los amantes de la Virgen del Pilar , en lo que 
nos enseña este rápido recuento de cuanto ha pasado en es-
tos últimos veinticinco años, y meditemos todos en lo que 
tenemos obligación de hacer. 
Por nuestra Madre, por nuestra Reina, por aquella V i r -
gen Madre de Dios que el año 39 de la era cristiana se dig-
nó visitarnos en carne mortal; por nuestro buen nombre de 
aragoneses y de españoles.. . 
Que el año 1930, pueda señalarse como el más brillante 
de la historia del Pi lar de Zaragoza. 
RAFAEL JIMÉNEZ. 
U N A N U E V A G R U T A E N C A L C E N A 
H UYENDO de la polvorienta y caliginosa ciudad, me tras-ladé el mes pasado al pintoresco pueblo de Aranda 
de Moncayo, situado a más de 800 metros de altitud sobre: 
el nivel del mar. 
Cierta mañana, en la alegre terraza de casa, cuando el 
cuerpo, cómodo en la. blanda hamaca, y el espíritu, absorto 
en la lectura de Spencer, estaban, fui gratamente sorpren-
dido por la visita del inteligente doctor, don Jesús. 
— ¿Gusta usted de excursiones? — me dijo entre otras 
cosas—. Porque los amigos de peña le queremos dedicar un 
día, y hemos pensado llevarlo a la nueva gruta de Calcena, 
distante unos doce kilómetros. 
Y como niños en día de fiesta, en las primeras horas del 
día siguiente—12 de agosto — part íamos en alegre carava-
na media docena de hombres en busca de la desconocida y 
poco visitada cueva. 
E l vetusto y arracimado caserío de Aranda — teatro de 
los trece montes vendidos que la circundan — manteníase 
como indiferente; allá a los lejos se divisaba la silueta del 
Moncayo, y cansados, por fin, de cabalgar por entre las 
estribaciones de sus veredas, barrancos y pedregales, llenos 
de aromático tomillo y raudales de luz y color, llegamos a 
la deseada "boca de d ragón" — pues así parece propiamente 
cuando te enfrentas con ella-—, situada al pie de una ingen-
te mole de pétrea caliza, ennegrecida por la vieja pátina, y 
enhiesta, cual firme y antigua fortaleza levantada sobre el 
románico arco de entrada que la sustenta. 
Previamente dispuestos de utensilios necesarios y siguien-
do las instrucciones de nuestro entusiasta y atrevido guía, 
Sr. Chavarria, nos dispusimos a entrar al obscuro laberinto. 
No habíamos andado unos pasos, cuando nos vimos agra-
dablemente sorprendidos por una amplia y negruzca sala 
contrastada maravillosamente por una gran columna estria-
da de marmórea blancura y cincelada, gota a gota, por la 
artística e infalible mano del que todo lo puede: el tiempo. 
Y siguiendo de prisa al guia—-porque, añade, aun hay 
mucho que ver y pudiera.faltar el acetileno — por nuevos y 
tortuosos recintos, atravesamos, llenos de 'emoción, salas y 
más salas, manejadas a su placer por el divino Arte, labra-
das y modeladas en mil caprichosas formas y de efectos in-
sospechados. 
Atravesar esta cueva, de inmensas riquezas naturales, 
llena de misterio, es como penetrar en un mundo nuevo: es 
contemplar una cueva encantada; hasta no faltó quien evocó 
el país de los cuentos de hadas. E n verdad que hay algo de 
conjuro en su vis ión; pues cuando todo se esconde bajo el 
manto de las sombras, lo arcano entreabre un poco la puerta 
y deja entrever vagamente su secreto. L a prosa de la vida 
desaparece y todo adquiere una aureola de fantasía. 
Así lo sobreentiende nuestro cicerone, cuando adelantán-
dose a nuestro paso y trepando cual ágil tití sobre una alta 
estalagmita en forma de magestuoso pulpito, déjase entrever 
con una antorcha encendida a fin de iluminar suficientemen-
te Una de las más artísticas y caprichosas galerías. L a sen-
sación fantasmagórica crece de grado en nuestras almas al 
contemplar en conjunto los claroscuros que ofrecía tan 
magestuosa olva, terroríficamente abrillantada por el mo-
nótono y espeluznante chirrido de los cientos de mamíferos 
volátiles, que instantáneamente despegados, por la intensi-
dad de luz, de sus obscuras y silenciosas madrigueras, su-
pieron, a fuerza de molestos aletazos, sembrar el pánico y 
el más religioso silencio entre los circunstantes, huidos por 
arte de encantamiento de aquel verdadero brujerío. 
Y , a pesar de todo, repuestos de la impresión, los ojos no 
se cansan de admirar joya tan gigantesca. Por eso decía 
que esta gruta tiene mucho de conjuro y misterioso. Porque 
cuando, absorto en la contemplación, quedas sumergido en 
la belleza, llega un momento en que no se sabe si la apari-
ción ha descendido del cielo o del infierno. 
Es la hora del yantar y acampamos a la sombra de una 
espesa chqpera regada por un hermoso riachuelo de frescas 
aguas, como hijas del majestuoso monte que nos preside. 
¡ Oh, pródigo Moncayo, cuán lleno estás de encantadoras 
sorpresas y cuán olvidado te tienen los tuyos ! Diríase que 
hasta Calcena vive de espaldas a tus hermosas grutas (por-
que la otra, aunque más pequeña, no es menos bella), sepa-
radas por la incomprensión y el desdén de sus propios h i -
jos. Uno — aleccionado por el amigo Chavarria—, por toda 
estima, ha sabido convertir la amplia entrada de tan magní-
fica joya en... ¡ establo de animales ! ¡ Contrastes de la vida! 
E n verdad que Aragón ha vivido mucho tiempo también 
de espaldas a la Naturaleza, si bien de un tiempo a esta 
parte ha despertado de su modorra y empieza a correr en 
busca de lo nuestro. Y ya que, hasta la fecha, ha sabido ir a 
la vanguardia el floreciènte Sindicato de Iniciativa, a él 
brindo la idea de encauzar, cultivar, alentar, sostener y di-
rigir una sana corriente de vitalidad en pro de las bellezas 
imponderables y nada conocidas de la nueva gruta de Cal-
cena. Es un deber. 
V ICENTE USÓN IBARRA. 
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El magnífico busto de San Valero, regalo de Benedicto Xlll, que se conserva en la Catedral de la Sèo, 
de Zaragoza. (Fot. Mora) 
I N A U G U R A C I Ó N D E L C U R S O D E i9 2 9- i93o 
ANTE una asistencia tan numerosa como escogida, for-mada por altas personalidades de esta ciudad y por 
estudiantes y sus familias, tuvo lugar el i de octubre la 
sesión inaugural del curso de este año, presidida por nues-
tro querido antiguo Alcalde, hoy día Director general de 
Enseñanza, D . Miguel Allué Salvador. 
Una ligera ojeada sobre la selecta y numerosa concurren-
c ia que llenaba el salón basta para conocer cuál era la im-
paciencia del auditorio para escuchar la autorizada voz de 
D . Pascual Galindo, el culto catedrático de esta Universi-
dad, encargado este año de pronunciar el discurso acos-
tumbrado; el Presidente le dió la palabra. Acompañado 
<le una ovación bridanda por sus alumnos y amigos subió al 
pulpito el conferenciante, honrando todavía más este lugar, 
en el cual los más grandes sabios de nuestra región han me-
xecido la admiración de sus oyentes. 
" L a Biblioteca de Benedicto XIII, Don Pedro de Luna" . 
XJn movimiento de interés corre por la sala, se vuelven las 
cabezas hacia el pulpito, la atención general se concentra 
en las palabras del orador. 
N o podemos aquí dar una reseña del trabajo. Inútil tam-
bién será decir cuán elegante, sobrio y enérgico era el es-
tilo de D. Pascual, aliado a un discurso científico y robust í-
simo, que por ello tanto plugo al auditorio. Bien lo proba-
ron las tres sonorísimas salvas de aplausos que le saludaron 
al bajar del pulpito, así como las emocionadas felicitaciones 
que recibió de la presidencia y de sus colegas. 
A continuación, el Dr . D. A . G. Rocasolano, nuestro res-
petado Rector, pronunció algunas palabras en relación con 
este importantísimo acto, haciendo resaltar la personalidad 
de quien nos honraba por su insigne presencia, expresándo-
le lo que cada uno de nosotros sentíamos, el sentimiento de 
cariño y elogio que merece su magnífica carrera. 
Contestó muy emocionado D . M . Allué Salvador, y des-
pués de haber brindado un recuerdo a sus maestros, que lo 
fueron de esta Universidad, pasó a asuntos de una índole 
más práctica, exponiéndonos la situación actual de algunos 
puntos, no muy clarividentes para el vulgo, tocantes a cues-
tiones universitarias. 
Se distribuyeron los premios concedidos a los mejores 
alumnos de este centro docente y el Presidente, de pie, pro-
nunció las palabras rituales de apertura de curso, t e r m i n á n -
dose tan solemne acto. 
Zaragoza, 4-X-29. M . G. D . 
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D E S P U É S D E L À S E M A N A A R A G O N E S A 
A n t e ^ l a muer te^ de^ D o i v P a t r i c i o B o r o b i o 
COMPUESTO ya todo el presente número, en el que se de-dicaban varias, páginas a la reciente Semana Arago-
nesa, celebrada con tan gran éxito en Barcelona, en el mo-
mento de ajustar, y cuando iba a entrar en máquina la pr i-
mera parte del mismo, nos sorprende la inesperada noticia 
de la muerte del Excmo. Sr. D . Patricio Borobio, Presiden-
te de la Diputación de Zaragoza. 
Ante la muerte y reciente tumba del que fué el presidente 
de toda la actividad y organización de la Semana, ARAGÓN, 
en señal de luto, guarda absoluto silencio en todo lo tocante 
a la Semana de nuestra amada tierra en el gran certamen de 
Barcelona,. 
Con la muerte de D . Patricio desaparece un gran caballe-
ro, un maestro modelo, un entusiasta amante de Aragón. 
Fueran los otros dos caracteres harto suficientes para que 
todos lloráramos su muerte; es el tercero el que impulsa a 
ARAGÓN a vestirse de luto ante la desaparición del Doctor 
Borobio. 
Gallego de nacimiento, era aragonés de corazón; amante, 
cual pocos, de esta tierra donde se ha desarrollado casi toda 
su vida, su vida de maestro y de incansable amigo y aun 
ángel cuidadoso de la niñez. 
E n la presidencia de la Diputación, aun en muy corto 
tiempo, se ha puesto bien de relieve el aragonesismo de don 
Patricio. Su celo y actividad por las cosas de Aragón eran 
modelo para todos nosotros; su corrección y fina prudencia 
eran lección en la que todos teníamos algo que aprender. 
Mucho esperábamos aún de su acción; Dios se lo ha llevado 
cuando tantas esperanzas nos ofrecía aún su trabajo y sin-
cero entusiasmo por Aragón. 
Fué él quien se preocupó sin descanso de que la Semana 
Aragonesa fuese un hecho honroso para Aragón. F u é él 
quien incesantemente estudió todos los trabajos conducentes 
al programa definitivo de la Semana, que él aprobó y aun 
alabó con todo cariño. 
Sobre su tumba reciente, A r a g ó n entera, y especialmente 
la Revista ARAGÓN, depositarán las flores de un inolvidable 
recuerdo y el perfume de una piadosa oración. 
L a Asamblea de Cauterets 
EN Cauterets se celebró el 15 de septiembre la Asamblea, tercera de este año, de la Unión Franco Española de 
Turismo Pirenaico (Sección Bearn-Aragón, a la que co-
rresponde desde ahora Bigorra) : en otro lugar de este nú-
mero publicamos el acta de la sesión. 
Representando a nuestro S. I. P . A . asistieron nuestros 
directivos Sres. Galindo, Cidón y Balaguer. Representando 
al Sr. Conde de Ruiseñada y al P. N . T. asistió el señor 
D . Antonio de Ballabriga, tan conocedor de nuestra obra, a 
quien, y aun más al Sr. Conde de Ruiseñada, nuestro S. I. 
P. A . guarda profunda gratitud. Nuestros directivos hicie-
ron el viaje con el Sr. Ballabriga; en Jaca se les unieron 
los representantes del S. I. de esta ciudad. 
Y a en Cauterets se encontraron con los representantes del 
T. A . A . De esta suerte, junto con MONTAÑEROS DE ARAGÓN, 
quedó integrada la delegación de España para la Asamblea 
de Cauterets. 
Crónica especial y detallada merecerían los actos allí ce-
lebrados y los obsequios de que fueron objeto los españoles. 
Sea profunda la gratitud del S. I. P . A . y de todos los 
demás miembros de la delegación española al S. I. de Cau-
terets, especialmente al Dr . Meillon, a la Asociación Hote-
lera de aquella perla del Pirineo francés, al señor cura pá-
rroco de Cauterets. 
No podemos dejar de consignar la visita que nuestra de-
La delegación española con Mr. Le Bondidier y el Conde de St. Sand. 
(Fot. Ch.f. Lourdes.) 
legación hizo al señor Obispo de Lourdes; Mons. Gerlier 
les recibió con la simpatía y bondad en él tan característi-
cas y prometió venir en tiempo no lejano a Zaragoza con-
duciendo una peregrinación francesa. 
Obsequiados los delegados por el S. I. de Lourdes y por 
M r . Le Bondidier, visitaron más tarde el Chateau Fort de 
Lourdes, en el que ondeaba gallarda la bandera española y 
donde todos pudieron admirar los milagros de organización 
llevados a cabo por Mme. y M r . Le Bondidier. 
Como señores del Castillo, tan honrosamente recibieron 
a nuestros delegados. 
A todos las más cordiales gracias. 
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A la sombra del Pilar. (Fot. Gil Marracó). 
I 1 2 D E O C T U B R E ! 
/72 c/e O c í u É r e / (t2n mundo desconocido Sri í ía 
nuevo a i s o í j a f ú m £ r a í o ef g é ñ t o c¿e Gofón, 
metced a f e n í u s i a s m o de S7sa£ef de Qas ídfa 
y afgeneroso apoyo de S^fetnando de d r a g ó n . 
¡ 7 2 de O c í u £ r e I Qta í r a d i c i o n a f y /hermoso. . 
<Sí d ía de fa C0¿rgen cjue en d r a g ó n p o s ó 
su p f a n í a bendecida, junio a f <S£ro yamosOj 
y un [Tkíarj como stmÉcío de constancia dejó. 
<Sím£ofo de una ÜJ^aza f u e r í e , íenaZj cons íaníe , 
cjüe e ú fá iierra ie a/zrma p a r a ¿tizarse mejor 
so£re eífa, y elevarse serena y attoyanie 
Éuscando en fas a í í u r a s un ideafmayor. 
CPor eso ef mismo dedo de 9zcy yue condujera 
por mares íene£rosos fas naves de Gofón, 
f i j ó esíe d ía excefso para <jue en é í se vieia 
pfasmado en rea í idades ¡ u sueño de ilusión-^. 
/ & f ^ i f a r / CBeífo ^ímSofo í a m £ i é n de nuestra taza 
ciseníadaj como é(¡ def <S£io en í a r i£era 
p a r a de aff í partir, pot fas ítí/czy cjue. traza 
da mano d e í (Señor, a su tr iunfaf carrera. 
/72 de OctuSte/ S/ec/ia s im£óf ica y yforiosa. 
J3a fiesta de fa CÜityen ^Santísima def [TkfaX. 
oCa fiesta de fa £7iaza cjue audaz y yenerosa 
d ió a fuz un ^jVuevo fJ/Vundo a otro fado def mar-'. 
M, SANCHO IZQUIERDO, 
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E X C U R S I O N I S M O Y T O P O N I M I À 
P O R L O S P I R I N E O S F R A N C O - E S P A Ñ O L E S 
LOS MONTAÑEROS D E A R A G Ó N H A C E N LA G R A N EXCURSIÓN DE PANTICOSA, 
MARCADAU, CAMBALES. ARATILLO, GAUBE, CÀUTERETS, LUZ, GABARNIE, ORDESA 
TRES DÍAS DE CAMPING EN TORNO AL REFUGIO WAILON 
DIFÍCIL es al cronista, que al mismo tiempo se vió forza-do a ser jefe de la expedición montañera durante todo 
el tiempo, hacer la relación de la gran excursión hecha por 
los MONTAÑEROS DE ARAGÓN por lugares arriesgados, pro-
curando, siempre dentro de los buenos métodos y prudencia 
que teclama la montaña, ganar todo el tiempo posible en 
las marchas. Dicha excursión es una buena prueba de que 
en nuestra naciente Sociedad hay razón para concebir las 
mejores esperanzas en lo tocante al montañerismo, espe-
ranzas que se acrecienta cuando pensamos que los más, los 
mejores de la misma, no nos pudieron acompañar en la gran 
semana dedicada a nuestro Pirineo. 
Día i i de septiembre. — No obstante las señales de un 
mal tiempo, pues desde hacía dos días llovía a lo largo del 
Pirineo central, a ambos lados de la frontera y en tal ex-
tensión que por España llegaba el régimen de lluvias hasta 
Castilla y Murcia y por Francia se extendía hasta las re-
giones del Centro, se emprendió la excursión en el día se-
ñalado y según el programa aprobado. 
Formaban el grupo: la Srta. Pi lar Blanco, D. Vicente 
Blanco, D. Vicente de la Fuente, D. Enrique Pérez Pardo, 
D . Rafael Clarimón, el ya veterano D. Mart ín Ledesma y 
el autor de estas líneas. 
L a lluvia, amenazadora durante el viaje hasta Sabiñáni-
go, fué una realidad, y en gran abundancia creciente a me-
dida que nos acercábamos a Panticosa, donde llovía torren-
•cialmente cuando, dominado ya E L ESCALAR, nos encontra-
mos en su magnífico circo, siendo la curiosidad de los pocos 
bañistas que allí quedaban, de los cuales unos decían • que 
íbamos a aumentar la reducida colonia mientras que otros, 
más perspicaces, afirmaban que marcharíamos directamente 
a la montaña. Eran éstos los que tenían razón. ; 
A pesar de la lluvia, después de haber empleado una hora 
en Panticosa para admirar su magnífica belleza y para no 
dejarnos convencer por quienes a todo trance nos aconse-
jaban que no saliéramos hacia la montaña con aquel tiem-
po, a las tres y media salíamos del plano de Panticosa y co-
menzábamos a remontar su circo en dirección a los lagos 
de Bachimaña, ascendiendo pronto por cerca de la cascada 
del Fraile. Grande es la gratitud al ingeniero señor Bergez 
y a sus subordinados, que tuvieron la gran amabilidad de 
mandar subir en el transbordador nuestras mochilas y ropas 
de abrigo hasta el refugio de las obras cerca de los lagos. 
A las cuatro y media llegábamos al refugio de las dichas 
obras, donde se hizo un pequeño alto a la vez que se procu-
raba aumentar con el buen vino de la montaña las calorías 
que la inclemencia del tiempo quería hacer disminuir. 
A las seis y media nos hallábamos en la muga y línea 
fronteriza, a 2.566 metros: habíamos ascendido en dos ho-
ras cerca de los mil metros, siempre con lluvia y la mayor 
parte del tiempo por entre densa niebla. 
Y a dominando el valle de Marcadau, pudimos contemplar 
los últimos rayos del sol que iluminaban las. alturas de la 
derecha del valle, principalmente las circundantes del lago 
de Gaube. 
U n descanso metódico de diez minutos nos permitió ani-
marnos a descender hacia el refugio WALLON, que divisa-
Camino del lago de Gaube. Excursión en que los MONTAÑEROS van dirigidos 
por Mr. Meillon y el conde de St. Saud. Descendiendo del Refugio WALLON a Cauterets. 
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La Brecha de Roldan. (Glaciar vertiente francesa). 
fFoí. Cazaux). 
Los MONTAÑEROS pasando las célebres clavija 
(Fot Cazaux). 
mos rodeado de blancas tiendas a los cinco minutos de mar-
cha en territorio francés. 
A las siete llegábamos a la Houn te -F r í a (Fuente fría). 
Pocos minutos después divisamos en lo profundo del valle 
u n bulto, al parecer una persona, que parecía marchar, des-
pués de haber estado parada unos momentos, hacia el refu-
gio : a nuestros gritos de montaña, comienza a retroceder 
hasta encontrarnos a las siete y media: era el guía Pont, 
enviado por el Club A l p i n Frangais y especialmente por 
M r . Meillon para esperarnos al menos en la frontera. Nues-
tro telegrama, con la hora exacta de la llegada, había sido 
Tecibido demasiado tarde para que un grupo numeroso nos 
esperase en la frontera y una avanzada en Panticosa. E l 
mismo guía, luego de esperar en la frontera, ante la oscuri-
dad y lluvias que dominaban la parte española, creyó que 
habíamos suspendido la excursión para el día siguiente y 
retrocedía ya al Refugio. 
A las ocho en punto llegábamos al Refugio WALLON, don-
de fuimos recibidos con la mayor amabilidad y obsequiados 
por M r . Pantet, en nombre del C. A. F . y del Touring Club 
de Francia. < 
N o podemos menos de manifestar nuestra gratitud al 
n i ñ o José Belío, de Panticosa. Fué él quien, aun con toda 
l luv ia y niebla, se atrevió a conducirnos durante esta; ex-
cursión. Nuestra gratitud asimismo a su padre, que le per-
rmitió nos acompañara. \ 
Habíamos hecho, con el peor tiempo, la excursión en cua-
1ro horas, siendo así que son cinco las señaladas para' tal 
-recorrido en tiempo normal. E r a un buen entrenamiento de 
montaña que merecía un reparador descanso. A las diez: es-
tábamos ya en nuestras tiendas que ofrecían el mejor con-
fort deseable: nada faltaba en ellas. 
Ledesma, Pérez Pardo y Clarimón tienen la suerte^ de 
ocupar la tienda de Los T IGRES. . . L a noche es plácida y 
tranquila; el descanso completo. 
mañana, comienzan a llegar los representantes de los gru-
pos alpinistas y pirenaicos de Francia que vienen a hacer 
los honores de sus Sociedades y a acompañarnos en este 
placentero camping de tres días. 
E l primer grupo viene presidido por M r . MEILLON ( A l -
phonse), el mago estudioso de las montañas y región en que 
nos hallamos. Con él viene también su hija política, M a -
dame Jean Meillon, que tantas distinciones de bondad tuvo 
para todos, especialmente para nuestra Pilarín que, por su 
simpatía y valor, mereció siempre de todos desde el primer 
momento toda clase de distinciones. 
A continuación, en nombre de los amigos de Pau, del Club 
Pyrenéen, de M M . Malan y Dr. Minvielle, llegan a salu-
darnos los intrépidos jóvenes Lacabanne y Labayle... 
Más tarde (ahora precisa descubrirse... paso a la ilustre 
campeona de ski, a la agraciada y espiritual dama...), llega 
Mme. BERTRAND, que viene en nombre del C. A . F. , S'ec-
tion Tarbes o Hautes Pyrénées . . . Y a medida que avanza 
la mañana, nuevos grupos o aislados excursionistas, llegan 
a saludarnos y ponerse a nuestras órdenes. 
Describamos la impresión que hizo a los franceses la 
vista de nuestra heroína (Pilarín Blanco) : "Estos (los. fran-
ceses) quedaron muy sorprendidos de ver llegar entre los 
bravos Montañeros, sonriente y sonrosada, - a Una gentil 
aragonesa de 17 primaveras, la Srta. Pilar, que no había 
dudado en intentar la aventura,, triunfando plenamente so-
bre la fatiga ,y el, sueño" Pstite (¡¡ronde. 19 sept). 
Todo el grupo, bajo la dirección del gran M r . Rouhette, 
se dedica en las últimas horas de la mañana a recoger mir-
tilo, con el que el gran júnior nos ofrecerá a la noche una 
sorpresa que. se verá premiada con digna recompensa. Mien-
tras tanto el maestro Meillon y el que esto escribe, discípu-
pulo.suyo en la, vida y estudios de la montaña, se entretienen 
en ultimar los detalles del programa de toda la excursión y 
los relativos a la reunión de trabajo de Cautercts. 
D í a 12 de septiembre. — Muy pronto, a las siete de la 
E l cronista, ante la urgencia del espacio, se ve obligado 
a señalar rápidamente los números principales de excursio-
20t 
En el Castillo de Lourdes. Recepción de la delegación española de Turismo, 
por Mr. Le Bondidier. (Fot. Ch. f. Lourdes) 
nes o actos realizados en su honor, a fin de ya desde este 
momento, en esta primera crónica, mostrar la gratitud a 
quienes no nos abandonaron nunca hasta que de nuevo es-
tuvimos en España. 
Tarde del 12: Excursión a los lagos de Cámbales. 
Mañana del 13: Excurs ión al lago de Arat i l lo y al Som-
brero de España. 
Mañana del 14: Excurs ión al gran lago de Gaube. 
Mediodía : Gran banquete en el Puente de España, presi-
dido por el Sub-Prefecto de Bagneres-de-Bigorre. 
Tarde: Solemne recepción en Cauterets por las autorida-
des de la V i l l a y por M r . Vallat, Director del Officie Natio-
nal de Tourisme, que vino expresamente a Cauterets para 
saludar a los MONTAÑEROS. 
A las seis de la tarde: Gran recepción en el Casino de 
Cauterets. Discursos del Sr. Alcalde de Cauterets, de nues-
tro jefe Sr. Galindo y de M r . Vallat. 
Noche a las nueve: Interesantísima conferencia de M o n -
sieur Ledormeur sobre los Pirineos, ilustrada con magnífi-
cas proyecciones. 
Domingo día i ¿ : Misa solemne con elocuentísimo sa-
ludo del Sr. Cura Pár roco de Cauterets. 
Mediodía : Gran banquete en el Hotel de France, donde 
M r . Rouhette hizo derroche de buen hotelero y simpático 
amigo. 
Tarde a las cuatro: Magnífica fiesta en el Teatro de la 
Naturaleza, que fué retransmitida por Radio Toulouse. Nú-
meros todos selectos e irreprochables. Sociedad gimnástica 
de Pontac. Orfeón de Lourdes. Coral de Nay. Grandiosa 
actuación de la insigne felibresa de Bigorra, la reina "de 
l 'Ecolo deras Piréneos" , Mme. Philadelphe de Gerde, la 
"Clémence Isaure" del Pirineo. 
Noche: Gran banquete de gala, ofrecido por los Alpinis-
tas del C. A . F. , en el Hotel de Inglaterra. Presidían M a -
dame Chamayou, el abate Gaurier y nuestro jefe de expe-
dición. 
Noche, a las dies: Gran baile de gala en el Casino. 
Día 16 de septiembre. — Mañana , a las siete: Vis i ta del 
gran mapa, en relieve, de los Pirineos, hecho por Wallon. 
Durante el día, salida de Cauterets, para Lourdes. Visi ta 
de Lourdes y su Santuario. Recepción por Mons. Gerlier. 
Vis i ta del Castillo de Lourdes. Salida para Luz . Vis i ta de 
su iglesia. Recepción en casa del Dr . Peré . Llegada a Ga-
varnie. Banquete ofrecido por el Sindicato de Barèges. Des-
pedida del Conde de St. Saud. 
Mañana del 17: Salida de la caravana para España, atra-
vesando la Brecha de Roldán. Despedida en la mañana del 
18, en Ordesa, de M M . Cazaux y Larruy, representantes 
hasta el último momento del C. A . F. , y de los guías envia-
dos por la misma Sociedad. 
Nuestro agradecimiento más profundo a todas las autori-
dades. Sociedades y personas que tanto nos honraron y dis-
tinguieron. 
A u n con el peligro de caer en alguna omisión involunta-
ria, queremos hacer constar los nombres de las personas a 
quienes más obligados quedamos, pues de modo especial se 
distinguieron en hacernos tan agradable nuestra estancia en 
la bella región pirenaica vecina. 
Merecen capítulo especiál de honor: M r . Val la t ; el señor 
Obispo de Lourdes, Monseñor Gerl ier; el Sr. Alcalde de 
Cauterets, M r . Cier ; el de Lourdes, M r . Cazagne; el de 
Bedous, M r . La r r i cq ; el Dr . Peré , de L u z ; M r . Vergez, de 
Gavarnie, M r . y Mme. Le Bondidier, de Lourdes, y el se-
ñor cura párroco de Cauterets, M M . Rouhette y Dr . Corone, 
de Cauterets. 
Especialísima gratitud nos merecen: el Sr. Prefecto de 
Tarbes y su Sub-prefecto, M r . Talayrac, que a pesar de 
ciertas denuncias prematuras, no nos quisieron detener al 
invadir la frontera, y los señores Hoteleros de Cauterets, 
que tuvieron la gentileza de no cobrar el hospedaje ni a los 
Montañeros ni a los demás representantes de Aragón y Es-
paña en las fiestas de Cauterets. 
Amistad sincera y profunda gratitud a los simpáticos 
miembros del C. A . F . y Sección de skieurs de TARBES, que 
sin cesar nos acompañaron y que nos depararon, en Caute-
rets, aquella fraterna fiesta de la noche del 15 que jamás 
olvidaremos. Consignemos sus nombres: las agraciadas y 
hermosas señoritas Berit Fouguer, S. Ramsay Robinson; 
el abate Gaurier; las bondadosas e ingeniosas señoras, maes-
tras de alpinismo, Mme. Bertrand, Mme. Jean Meillon 
(Henriquette), Mme. Sarcia, y Mme. Chamayou; y los siem-
pre tan buenos amigos señores A . Amsler, Bertrand, Pa-
rigot, Perret, Sarcia, Soubies, Witteau, y teniente L . Lanu-
sse, y al frente de ellos el simpático Presidente del C. A . F . 
(Section Tarbes), M r . H . Chamayou, tan devoto de nuestra 
Lengua y Literatura españolas, y el acogedor y hospitalario 
M r . / J . Meillon, que tan magnífico marco y tan suculenta 
cena preparó para la fiesta de aquella última noche. 
. U n adiós, hasta pronto, fraternal, a M M . Cazaux y te-
niente Larrouy. 
Gratitud al periodista de Wite (holandés) y a los excur-
sionistas belgas que en el Refugio WALLON nos saludaron 
en nombre de sus países. 
Cordial y grato saludo a los guías del C. A . F . Pont, Bor-
denave, Genthien y Sales, que en el Refugio, en Cauterets 
y en Gavarnie siempre estuvieron a nuestras órdenes y ser-
vicios: Halte là, halte là . . . les montagnards sont là. 
En Cauterets: recepción de los MONTAÑEROS por las autoridades y Mr. Vallat 
Director del O. F. de T. 
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Y sea nuestro último saludo y re-
cuerdo para el Sr. Conde de Saint 
Saud, quien, no obstante sus años 
y ocupaciones, acudió desde cerca 
de Burdeos y, luego de encontrar-
nos en el Puente de España, ya no 
nos dejó hasta despedirnos en Ga-
varnie. No en vano es el- Patriama 
del montañerismo en el Pirineo ara-
gonés. 
Finalmente, no encontramos pala-
bras para expresar nuestro recono-
cimiento al Sindicato del Valle de 
Baréges, y sobre todo al Sindicato 
de Iniciativa de Cauterets y a los 
hermanos Meillon ( M M . Alfred y 
Alphonse), asi como a M r . Vallat, 
que no dudó en sacrificarse, hacien-
do un viaje incómodo e intempes-
tivo, tan sólo para poder dar el sa-
ludo de bienvenida a los MONTAÑE-
ROS DE ARAGÓN. A todos nuestro 
afecto, amistad y gratitud.—P. GA-
EINDO ROMEO. 
P. GALINDO ROMEO. 
Nuestra visita correspondida 
Durante las últimas fiestas del 
Pi lar nuestros MONTAÑEROS han 
visto gratamente correspondida su 
visita a tierras de Bigorra. U n gru-
po de veinticinco alpinistas, capita-
neados por M r . Chamayou, Presi-
dente de la Sección Tarbes del C. 
A . F. , han visitado Zaragoza. Se 
ha puesto de relieve una vez más el 
valor internacional que nuestra na-
ciente Sociedad está adquiriendo y 
se ha dado una demostración nueva 
de que el S. I. P . A . lleva bien la 
propaganda de Zaragoza. 
Los alpinistas marcharon encan-
tados de nuestra ciudad y su j i ra . 
Dieron palabra solemne de montag-
nards de que volverán. E n el nú-
mero próximo nos ocuparemos más 
detalladamente de la visita, presen-
tando sus nombres y ocupándonos 
de los ateos de amistad en que tan-
to confraternizamos con ellos. — M . 
DE A . 
Cascada del Puente de España. 
Frente a ella las autoridades recibieron a los MONTAÑEROS donde les obsequiaron con un banquete. 
En Ordesa. Ante las casas de 
OLIVAN (VÍJ). Los MONTAÑS-
ROS con el teniente Mr. La-
• 
rrouy quien con Mr. Cazaux, 
representan al C . A . F. 
(Fot. Cazaux). 
A L A S i n A . P I L A R Í N B L A N C O , H E R O I N A D E L A E X C U R S I O N 
Q U E CASI S I E M P R E LLEGÓ L A P R I M E R A A L O S P U N T O S M Á S D I F Í C I L E S 
y Q U E S I E M P R E N O S D I Ó A T O D O S Á N I M O Y E L O C U E N T E E J E M P L O 
T u paso presto de fugaz gacela 
deja detrás los encumbrados riscos, 
mientras perfuman musgos y lentiscos 
tu pie pequeño que gracioso vuela. 
Con ánimo pujante tú sostienes 
los nuestros, menos fuertes y atrevidos. 
E l viento bearnés unge tus sienes 
y pone un madrigal en tus oídos. 
Gracia de nardo y vibración de acero 
reúnes en conjunto soberano. 
¡ Feliz quien llegue a ser tu compañero 
en el duro camino cotidiano!... 
E N R I Q U E P É R E Z P A R D O 
MONTAÑERO DK ARAGÓN 
Refugio Wallon. 12. IX. 29. 
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E L S A L U D O D E B I G O R R À A L O S A R A G O N E S E S 
B i e n v e n i d a a nues t ro/ a m i é o / de^ A r a é ó i v 
E l «Journal de Cauterets», Que comenzó su secunda época el 12 del pasado Sep-
tiembre, publica un editorial con el título que encabeza estas lineas. Después de 
recordar con entusiasmo y gratitud las fiestas del mes de Septiembre de 1928 en 
honor de los excursionistas del Bearn, continúa con estos párrafos qtue Queremos 
reproducir completamente: 
H OY los aragoneses de la alta montaña, nuestros herma-nos pirenaicos, como los aragoneses de la llanura y 
los de la cuenca española subpirenaica, vienen a devolver 
la visita que algunos entusiastas bigurdanos les hicieron en 
el pasado año, acompañando a sus hermanos bearneses. 
"Dirigimos a toda la Bigorra montañosa, a la cuenca 
pirenaica del Adour y de los Gaves, un cálido llamamiento 
para que de todas partes. Municipios, Sociedades de Turis-
mo y excursionistas. Sociedades eruditas. Asociaciones co-
merciales e industriales, Cámaras de Agricultura y de Co-
mercio, se unan a nosotros a fin de recibir, como procede, a 
nuestros amigos de Aragón, festejarles y anudar con ellos 
dulces y útiles relaciones fraternales. 
" Y a nuestros amigos de Tarbes, la metrópoli de Bigorra, 
han acudido numerosos al encuentro de la caravana arago-
nesa; habrán llegado a Marcadau, para luego venir a Cau-
terets. 
"Salud a vosotros, amigos de Bujaruelo, de Ordesa, de 
Torla, de Broto, aragoneses del río A r a , que vendréis hasta, 
las fuentes del gran río, hasta los costados del pico de A r a -
tillo, para desembocar luego en el nacimiento del Cave y en 
los Lagos de Arati l lo y recorrer las hermosas orillas de 
aquél en la confluencia de Marcadau. 
"Salud a vosotros, aragoneses vecinos, de Panticosa, de 
Jaca, de Huesca, de Biescas, de Boltaña y demás que por la 
•antiquísima senda de Marcadau respondéis a nuestro lla-
mamiento. 
"Salud a los intrépidos MONTAÑEROS DE; ARAGÓN que, por 
el pico de la Fache descenderéis al Campo-Refugio del Tou-
ring Club de Francia, a Marcadau, a los pocos días de la 
inauguración, para vosotros y para los nuestros, del sun-
tuoso Refugio ALFONSO X I I I , en las orillas del Campo Pla-
no, a los pies españoles de Piedrafita y de nuestro Balaitous. 
"Este Refugio español, obra de la Sociedad PEÑALARA, 
nacido de los deseos de pireneístas españoles y franceses, es 
magnífica etapa que une Aragón a Francia por el Refugio 
de Marcadau, consagrada a la inolvidable memoria de E d -
mundo WALLON, el primero y el más entusiasta precursor 
de la amistad de Bigorra y Aragón. 
aDe esta corona de puertos-frontera salen, en cascadas, en 
rosarios de hermosos lagos, los gaves que confluyen en la 
llanura del Cámpo donde, durante dos días, se anudarán esas 
sólidas amistades que sólo los amigos de la montaña saben 
entretejer. 
"Fiesta de camping, fiesta de la montaña, cantos alegres 
y melancólicos del folklore bigorritano, entusiastas jotas 
aragonesas, narraciones y cuentos de buen humor, nos es-
peran allá arriba con la bondad del huésped y su acogedora 
sonrisa. 
" E l sábado, a la bajada del Lago de Gaube y del Puente 
de España, donde será la comida, todo Cauterets, todo L a -
vedán, toda la Bigorra, saldrán a esperar a nuestros hués-
pedes. A todos, gritemos a coro: ¡ V i v a Aragón ! ¡ V i v a B i -
gorra !" 
(Le Journal de Cauterets, 12-IX-29). 
M I S C E I L A M E Á T U M I S T I C A . 
A u n están recientes los aplausos con que Bonn acogió a 
nuestros embajadores intelectuales en la excursión efectua-
da a aquella localidad en la pasada primavera, cuando supi-
mos que el sabio profesor Meyer-Lübke y familia se encon-
traban en Zaragoza. Nuestro Vicepresidente, Sr. Cativiela, 
les saludó cordialísimamente y les manifestó el sincero agra-
decimiento que el S. I. P. A . guarda a tan esforzados pala-
dines de nuestra historia, gracias a los cuales pudimos efec-
tuar en la bella ciudad alemana una manifestación cultural 
tan interesante a la par que del mayor éxito para prestigio 
de Aragón. 
* * * Invitados galantemente por nuestro excelente amigo 
Bosch Gimpera, varios directivos del Sindicato de Inicia-
tiva y Propaganda de Aragón saludaron y acompañaron a 
los representantes extranjeros asistentes al I V Congreso 
Internacional de Arqueología, a visitar el poblado ibérico de 
Azai la , portentoso recinto de lo más interesante de su época, 
íel izmente excavado por el Sr. Cabré. También se detuvie-
ron unas horas en Zaragoza visitando las catedrales, Santa 
Engracia, Palacio de Museos y Aljafería. A l atardecer 
fueron recibidos oficialmente en la Universidad por el Rector 
Dr . Rocasolano, Secretario general. Claustro- de Letras y 
Archiveros. 
Luego de visitar la biblioteca y clases, en el salón rectoral 
les saludó el Rector, congratulándose del éxito del Congre-
so y deseando que se lleven la mejor impresión de España. 
Aprovechó la ocasión de la présencia del Sr. Meyer-Lübke, 
profesor de la Universidad de Bonn, para saludarle a él y 
a la Universidad de modo especial. 
Contestaron por los extranjeros los señores conde Bego-
uen, Meyer-Lübke y Taramelli, agradeciendo las atencio-
nes de España y concretamente de la Universidad de Zara-
goza, y reconociendo la admiración por la intensidad del 
trabajo científico de España y por las innumerables bellezas 
que atesora. 
A continuación se les sirvió un té en el que el Rector, ca-
tedráticos presentes y secretario general hicieron los hono-
res de la Universidad. 
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u n i o i v F r anco - E s p a ñ o l a de T u r i s m o 
Seccióiv Central: Beariv Biéorra Aragóiv 
i r e n a i c o 
R E U N I Ó N DEL i5 D E SEPTIEMBRE E N L A ALCALDÍA D E CAUTERETS 
Se hallaron presentes: 
De legac ión francesa 
M M . Mart ínez, Director del O. F . T . en Barcelona, como 
represéntate del O. N . F . T . 
Talayrac, Sub-prefecto de Bagneres-de-Bigorre. 
L e Bondidier, Presidente de la Federación de los 
Sindicatos de Iniciativa " E s s i " , "Pirineos-Costa Bas-
ca-Gascuña" . 
Cier, Leopoldo, Alcalde de Cauterets. 
Boyrie-Latour, Teniente Alcalde de Cauterets. 
D r . Longué, D r . Thierry, Dr . F lu r in , A . Mengelle, 
Cazenave, J . M . Boyrie, Can. Puyo, Concejales de 
Cauterets. 
Vergez, Presidente de la Comisión Sindical de San 
Sabino. 
Verdenal, Teniente Alcalde de P a u . 
Dr . Minvielle, Bennet, Te r ré , Concejales de Caute-
rets. 
, A l p h . Meil lon, Presidente del S. I. de Pau. 
Te r r é , Vicepresidente del S. í . de Pau. 
Erize, Secretario general del S. I. de Pau. 
Prat, Tesorero del C. R. I. S. B . A . 
Dr . Larr icq, Alcalde de Bedous, Consejero general 
del Valle de Aspe. 
Peyrafitte, Alcalde de Argeles. 
Jorly, Alcalde de San Sabino. 
Cazagne, Alcalde de Lourdes. 
Dr . Abbadie, Consejero d 'arrondissement y del S. I. 
de Argeles. 
E . Bordenave, ex Teniente de Alcalde de Cauterets. 
Cazeaux, S. I. de Barèges. 
Jos. Abbadie, S. I. de Lourdes. 
Í : Foucault, J o u r n a l de Cauterets . 
Chamayou, Presidente de la Sección de los Altos P i -
rineos del C. A . F . 
Sarcia, Teniente Lanusse, Ledormeur, M . y Madame 
Bertrand, delegados de la Sección de Tarbes del 
C. A . F . 
M . le Comte de St-Saud, Presidente de la Sección 
S. O. del C. A . F . , Delegado de la Dirección Cen-
tral. 
Dr . Minvielle, Lacabanne, Labayle, A lph . Meil lon, 
Delegados de la Sección de Pau y del C. P . 
E l abate Gaurier, Presidente de la Asociación de 
Glaciología de los Pirineos. 
Dr . Alfredo Meillon, Presidente del S. I. de Caute-
rets, Presidente de la Confederación Pirenaica de 
Turismo, Climatismo y Termalismo. 
Dr . Thierry y M . Rouhette, Vicepresidentes del 
S. 1. de Cauterets. 
D r . Armengaud, Presidente de la Sociedad Médica 
de Cauterets. 
Duconte, Dr . Corone, Dr . Anglade, miembros del 
S. I. de Cauterets. 
D e l e g a c i ó n e spaño la 
Sres. Ballábriga Vidaller, Concejal de Barcelona, Delegado 
del P . N . T . 
Galindo, Cidón y Balaguer, Delegados del S. I. de 
Zaragoza. 
Viñuales, Fondevila y Ferrer, Delegados de T . A . A . , 
de Huesca. 
Pueyo, J . M . Lacasa, Juan Lacasa y O. Ferrer, De-
legados del Sr . Alcalde y S. I. de Jaca. 
Vida l , Cónsul de España en Pau. 
Buylla , Cónsul de España en Tarbes. 
Abate Salillas, Delegado del Solar Español de Pau. 
Representantes de Montañeros de A r a g ó n : Señores 
Galindo, Srta. y Sr. Blanco, Sres. Ledesma, Pérez 
Pardo, de la Fuente y Clarimón. 
Excusaron su presencia, por carta, telegrama o por algu-
no de los presentes: 
M M . Champetier de Ribes, Diputado. 
Nogaro, Diputado. 
Fould, Diputado. 
Laporte, Presidente de la Federación de los " E s s i " 
Pirineos-Languedoc-Rosellón. 
Chaix, Presidente del T . C. F . 
Vivent, Eaux-Bonnes. 
Bouriot, Consejero general de Lourdes. 
Can. Lacoste, Teniente Alcalde de Bagneres-de-Bigo-
rre, Delegado. 
Allué Salvador, Director general de Enseñanza Se-
cundaria y Superior. 
E d . Cativiela. 
Francisco García, Alcalde de Jaca. 
Luis M u r Ventura, Huesca. 
Vicente Campo, Alcalde de Huesca. 
F . Artero, Alcalde de Barbastro. 
Olivella, Barcelona. 
Sres. 
* * * 
P r e s i d e n t e : Dr . Meil lon, con los Sres. Ballábriga, Repre-
sentante del P . N . T. (España) y Mart ínez, Representante 
del O. N . T . (Francia). 
S e c r e t a r i o s : E . Er ize (Francia) y Galindo (España) . 
* ABREVIATURAS: 
U. F. E . T. P.—Unión Franco - Española de Turismo Pirenaico. 
O. N. F. T. —Ofíice National Français de Tourisme. 
O. N. T. o bien O. F. T. - (Véase la anterior). 
P. N. T. —Patronato Nacional de Turismo. 
—Sindicato de Iniciativa. — Sindicatos de Iniciativa. 
C. F. C. —Comisión FOMENTO DEL CANFRANC. 
T. A. A . —Turismo del Alto Aragón. 
C. A. F. —Club Alpín Français. 
T. C. F . —Touring: Club de France. 
C. P. —Club Pyrenéen. 
M. A. —Montañeros de Aragón. 
C . R. I. S. B. A.—Comité de relations intellectuelles et sportives Bearn Aragón. 
«ESSI» —Sindicato o Sindicatos de Iniciativa (Federación Francesa). 
Horar ios de trenes 
Por falta de una suficiente inteligencia entre las Compa-
ñías, no hay actualmente plena correspondencia entre el 
ramal del Canfranc y las otras líneas españolas y francesas. 
E l rápido que sale de Madr id a las nueve llega a Zara-
goza a las dieciséis, cuando ya ha salido el rápido Zara-
goza-Canfranc a las catorce y sin que haya otro tren para 
la combinación y correspondencia Zaragoza-Canfranc-Pau 
que al día siguiente a las ocho de la m a ñ a n a ; dieciséis ho-
ras de espera forzosa. 
Sería fácil, combinando bien los horarios, efectuar en una 
jornada el trayecto Madrid-Pau, salvando siempre la com-
binación Pau-Pa r í s , de modo que se establezca plenamente 
en un máximum de veinticuatro horas el viaje Madr id-Za-
ragoza-Canfranc-Pau-Par ís y viceversa. 
Eos S. L de Pau y Zaragoza se encargan de pedir a las 
Compañías interesadas la combinación plena de estos trenes 
al mismo tiempo que el acoplamiento de un coche de p r i -
mera clase directo Madrid-Canfranc. 
Interesa asimismo que desaparezca la actual imposibili-
dad de hacer el viaje de ida y vuelta Jaca-Pau en el mismo 
día. Se ha rán las gestiones necesarias para obtener la con-
veniente modificación. 
E l Sr. Cidón da las mejores impresiones acerca de las 
intenciones de la Compañía del Norte. S in embargo se juz-
ga conveniente recordar con frecuencia los deseos del co-
mercio y del turismo. 
Billetes de ida y vuelta 
Los S. I. de Pau y Zaragoza ha rán las gestiones necesa-
rias para lograr la creación de billetes: 
a) Ida y vuelta de Zaragoza-Huesca-Jaca-Canfranc y 
Pau-Lourdes-Iarbes, con validez de una semana por lo 
menos. 
b) Billetes circulares, con validez de un mes y deten-
ción discrecional en los puntos principales, despachados por 
las estaciones servidas por el Canfranc y líneas de inmedia-
ta un ión : Zaragoza-Canfranc-Pau-Lourdes-Toulouse-Par ís 
y vuelta, ya sea Par ís -Bordeaux-Pau-Canfranc-Zaragoza , ya 
Par í s -Bordeaux-Hendaya-Zaragoza , ya Par ís-Barcelona-
Zaragoza o viceversa. 
Transporte de a u t o m ó v i l e s sobre plataformas 
E l paso del túnel de Somport en automóvil durante el i n -
vierno puede hacerse sin inconvenientes por la parte france-
sa. Por la parte española precisa que en la estación de A r a -
ñones se establezca un muelle especial, que será solicitado 
urgentemente a la C. del Norte por los S. I. de Pau y Z a -
ragoza y por Fomento del Canfranc. 
Fomento del Canfranc 
E l Sr. Lacasa da plenos detalles sobre la organización, 
composición y finalidad de esta comisión especial y ruega 
que le sean comunicadas todas las peticiones y conclusio-
nes de la U . F . T . P . relativas a horarios y transportes del 
Canfranc para poder activar gestiones. 
E l Sr. Presidente declara al Sr. Lacasa la simpatía de la 
Unión hacia la comisión Fomento Canfranc y da plena se-
guridad de que así se hará . 
EX Sr. Lacasa indica el deseo de la nueva Comisión de 
que figuren en su Junta los Sres. Alcaldes de Pau y Olorón, 
así como los Presidentes del S. I. Pau y de T . A . A . 
E l Sr. Viñuales insiste, en nombre de la ciudad de Hues-
ca, para que tanto la U . F . E . T . P . como la C. F . C. no 
pierdan de vista los intereses de Huesca en sus comunica-
ciones ferroviarias con la línea general de Zaragoza-Can-
frac. 
Correos 
A pesar de las frecuentes reclamaciones, no hay mejora 
alguna en el servicio postal Pau-Zaragoza. 
Los S. I. de las dos ciudades ha rán nuevas reclamaciones 
a las respectivas administraciones, principalmente de la 
parte española, donde el servicio postal (Pau-Zaragoza) 
puede mejorar mucho. 
Propaganda por el Canfranc 
H a comenzado la propaganda "Pasad por el Canfranc", 
hallándose actualmente en impresión los plegables (S. I. Z a -
ragoza) en francés para tal propaganda. M u y pronto co-
menzará la distribución. 
C i rcu i to re l ig ioso: P i l a r - Lourdes - Monserra t 
M r . Mart ínez, encargado del estudio de esta cuestión en 
el Congreso de Biarr i tz , da noticias de lo hecho hasta aho-
ra, con explicaciones detalladas y espera que esta importante 
cuestión tendrá pronto una solución favorable. Y a - se ha 
dibujado el mapa del circuito adaptado a vistosa propa-
ganda. 
Por su parte el S. I. Zaragoza tiene actualmente en im-
presión los plegables ilustrados relativos a las regiones de 
Aragón , Bearn y Bigorra, con indicaciones útiles para el 
turismo y donde figura en buena proporción la visita por el 
Canfranc de los santuarios del P i la r y Lourdes con deriva-
ción a Barcelona y Monserrat. 
Servicio autocars A l t o A r a g ó n 
Sería interesante estudiar la posibilidad de circuitos tu-
rísticos en autocar relativos a las dos regiones, en los dos l a -
dos de la frontera. 
Por la parte francesa sería muy fácil obtener de la C. del 
M i d i , que posee ya una vasta red de autocars. 
Para España los S. I. de Jaca, Huesca y Zaragoza, de 
acuerdo con C. F . C , t ra ta r ían con la C. del Norte la eje-
cución del circuito en la parte española: en caso de que la 
C. del Norte no pueda ocuparse de ello, se estudiaría la or-
ganización de una Sociedad particular. 
Pasaportes temporales 
A consecuencia de gestiones de la U . F . E . T . P. , el Go-
bierno de España ha concedido para los meses de agosto-
septiembre-octubre, para una zona de 20 kilómetros de la 
frontera, con duración de 48 horas, grandes facilidades. 
Falta la conveniente regíamentación. 
Además, en nuestras regiones tales facilidades no tienen 
resultado práctico a causa de los medios de comunicación y 
de la distancia de ciudades y villas a la frontera. 
Se ha rán gestiones para obtener concesión y reglamento 
más amplios: 
a ) Desde el punto de vista de la distancia. 
h) Desde el punto de vista de la validez. 
c ) Desde el punto de vista personal, esto es, que, con 
ciertas garant ías , tales disposiciones puedan extenderse a 
los turistas extranjeros que residan en nuestras regiones. 
d) Desde el punto de vista de los p i reneís tas : los excur-
sionistas de montaña se ven con frecuencia molestados por 
la total falta de pasaporte cuando hacen excursiones entre 
los puestos fronterizos. 
L a Asamblea desea y ruega a las respectivas autoridades 
que procuren considerar como documento suficiente de iden-
tidad en las circunstancias ordinarias el carnet o título ofi-
cial expedido por las Sociedades montañeras reconocidas-
(C. A . F. , M . A . , etc.), todo ello en una zona franca deter-
minada que vaya de un puesto fronterizo francés al español 
y viceversa. 
E l S. I. Pau da conocimiento acerca de las facilidades 
obtenidas para la obtención de pasaportes colectivos: éstos 
pueden obtenerse ya en la Prefectura en lugar de recurrir 
"al Ministerio. Quedan por conseguir algunas mejoras que 
solicitará el S. I. Pau. 
F ranqu ic ia de d o c u m e n t a c i ó n tu r í s t i ca 
E n todas las reuniones de la U . F . E . T . P. , uno de los; 
deseos siempre expresados ha sido el relativo a la franqui-
cia de los documentos de propaganda turística. 
Parece ahora el momento más oportuno para llamar la 
atención de los Poderes públicos, pues se está estudiando-
un acuerdo aduanero entre Francia y España. Se ruega a 
todas las autoridades y entidades representadas en Caute-
rets que cada uno, en su esfera, intervenga para el pleno 
éxito en tal asunto y deseo. Se solicitará la plena franqui-
cia para toda la documentación turística, todo ello con la 
oportuna intervención del O. F . T. y del P . N . T . 
Ci rcu i to ciclista internacional B e a r n - B i g o r r a - A r a g ó n 
Se dan noticias acerca de las gestiones hechas y por hacer 
por el S. I. Pau/encargado del estudio de tal circuito. 
Carretera Gavarnie T o r l a Refugios pirenaicos 
Se han hecho ya algunas gestiones en ambas regiones 
junto a las respectivas autoridades. 
A l parecer existen objeciones, principalmente por la par-
te española, donde los organismos respectivos ponen de re-
lieve las grandes dificultades técnicas de la región y la pro-
ximidad de las carreteras Pau-Sallent y Olorón-Jaca. 
L a Asamblea decide, no obstante, insistir de nuevo junto 
a los respectivos poderes y organismos, trasmitiendo al mis-
mo tiempo el deseo de que sea un hecho pronto la termina- _ 
ción de la carretera Biescas-Cotefablo-Broto y la continua-
ción de la carretera Broto-Ordesa (Puente de los Nava-
rros). 
Me jo ra de caminos de herradura 
Mientras esperamos los proyectos definitivos y realiza-
ción de las carreteras tan necesarias al turismo de las dos 
regiones, es indispensable mantener las relaciones por los 
caminos de herradura ya existentes, no solamente conser-
vándolos bien, sino mejorándolos cada vez más, pues ade-
más de ser prolongación natural de las carreteras, son la 
base de la continuación de las mismas en el porvenir. 
Los S. I. de Zaragoza y Pau intervendrán por lo tanto 
en las formas procedentes junto a las autoridades respecti-
vas, procurando señalar en primer: lugar, como preferentes, 
la mejora de los caminos Puente de España, Panticosa, Ga-
varnie y Ordesa, que podrían ser hechos o mejorados con 
los recursos ordinarios a tales fines destinados por ambas 
naciones y también con el concurso financiero de los Sindi-
catos y de las poblaciones de los valles directamente inte-
rcsados. , _ , , . , , - , . 
Aper tu ra de la carretera del Puente de E s p a ñ a 
(Cauterets) a los a u t o m ó v i l e s 
E l Dr . Meil^on da los detalles relativos al estado actual 
de tal cuestión presentada por el " E s s i " de Pau, cuestión 
que él Consejo General de los Altos Pirineos ha examinado 
en su última reunión y que también ha sido estudiada per-
sonalmente, sobre el terreno, por M r . le Préfet. H a n sido 
votados ya amplios créditos para la mejora de esta carre-
tera; créditos votados por el Sindicato del Valle de San Sa-
bino para los caminos de cabañeras (ganados), añadidos al 
esfuerzo financiero de los Servicios Hidrául icos y Foresta-
les, permi t i rán acelerar el sendero de los viandantes y los 
garages que se deben establecer en la carretera y én el tér-
mino de la misma. 
Será una realidad la circulación automóvil cuando sea ya 
un hecho el camino reservado a los viandantes: la cuestión 
es estudiada actualmente en las esferas locales y departa-
mentales. 
Mientras tanto, el Prefecto estudia en detalle la posibili-
dad de la circulación en sentido único a ciertas horas. 
E l S. I. Pau insiste para que la cuestión sea resuelta en 
el menor espacio de tiempo y así dar plena satisfacción a 
los numerosos turistas que por esta región circulan en auto-
móvil. 
Es preciso llegar a una plena inteligencia franco-españo» 
la en el establecimiento de los refugios de montaña, en vez 
de dispersar los esfuerzos de todos en ambas vertientes. 
Después de un cambio de impresiones, se acuerda reser-
var la cuestión para una próxima reunión de las Sociedades 
pireneístas que podría tener lugar en los Arañones al mis-
mo tiempo que la reunión de las Sociedades de skis en fe-
brero-marzo próximo, reunión para la cual todas las Socie-
dades interesadas deben ponerse de acuerdo. 
S in embargo, ya desde ahora S. I. de Pau y Zaragoza in-
tervendrán para que sea destinado al Refugio de Somport 
la cantidad que se pensaba dedicar al llamado refugio de 
Triste (Pantano de la Peña ) . 
Gu ías de m o n t a ñ a en E s p a ñ a 
L a Asamblea reconoce el esfuerzo hecho por España para 
el desarrollo del turismo montañero pirenaico, con la fun-
dación de Clubs bien orientados y con numerosos miembros. 
E l Presidente se congratula y en nombre de la Asamblea y 
de U . F . ET T. P . felicita a los representantes de Montañe-
ros de A r a g ó n de Zaragoza, Jaca,,Huesca y valles adyacen-
tes, llegados a t ravés de la montaña para asistir a la re-
unión. 
Para organizar bien la ascensión a los picos de la ver-
tiente española falta ahora la creación de guías montañe-
ros, reconocidos y recomendados por las organizaciones tu-
rísticas pirenaicas, cuestión que ha sido estudiada y se halla 
en vías de realización: los Montañeros de A r a g ó n por su 
parte se preocupan de ello, habiendo tomado como base de 
sus reglamentos los estatutos del C. A , F . , convenientemen-
te adaptados. 
E n nombre de las organizaciones francesas el Dr . M i n -
vielle ofrece la más amplia cooperación a sus colegas de Es-
paña, sobre todo para la propaganda por conferencias y 
proyecciones, así como para la organización de concursos, 
excursiones y ascensiones en común en las dos vertientes. * 
Apara tos fotográf icos en m o n t a ñ a 
Las Sociedades afiliadas al C. A . F . piden que se trabaje 
hasta permitir a los miembros inscritos regularmente en el 
C. A . poder llevar por la montaña aparatos fotográficos, 
con la expresa prohibición de usarlos cerca de las obras de 
fortificación. Adoptado. 
Caza de sarrios 
Se pide que se establezca la mejor inteligencia entre las 
autoridades francesas de los diversos departamentos y las 
españolas para la reglamentación de la caza del sarrio. 
Aprobado. Voto a transmitir. 
P r ó x i m a r e u n i ó n de l a Secc ión B e a m - B i g o r r a - A r a g ó n 
A propuesta del Sr . Viñuales, la próxima reunión tendrá 
lugar en Huesca, en la semana de Pascua florida. Como 
siempre, pertenece a los S . I . P a u y Z a r a g o z a a s e g u r a r Id 
p r e p a r a c i ó n de l a r e u n i ó n . 
A L M A R G E N D E L A C T À 
E l Sr . Presidente, M r . Me i l lon (A l f . ) , luego de declarada abierta la 
sesión, se congra tu ló , en nombre de su querida r e g i ó n de B i g o r r a , de que 
esta, cumpliendo los deseos exteriorizados en las sesiones de U . F . E . T . 
P . celebradas en P a u y J a c a , se adhiriese, considerándose parte integral , a 
la Sección BEARN-ARAGÓN, cuya denominac ión por lo tanto en adelante 
sera BEARN-BIGORRA-ARAGÓN. • 
A cont inuac ión expuso el v ivo sentimiento de M r . Va l la t , Director del 
O . N . T . , de no poder asistir a la asamblea y pres id i r la : M r . Va l la t , lue-
go de haber recibido oficialmente a los MONTAÑEROS DE ARAGÓN en la tar-
de anterior y de haber saludado particularmente por la noche a algunos 
de los delegados españoles, para lo cual había venido en viaje especial a 
Cauterets, en la madrugada había salido para Marse l l a a fin de asistir a 
otro acto en que su presencia, en cal idad de Di rector del O . N . T . era 
imprescindible. M r . Va l la t , de antemano, expresó al S r . Presidente — y 
asi lo t ras ladó M r . Me i l lon a la Asamblea — que el O . F . N . T . hacía su-
yas todas las conclusiones y deseos de la Asamblea , y que é l , como D i -
rector, h a r í a todo lo posible para su rea l i zac ión . 
M r Me i l lon termina excusando t a m b i é n la ausencia del l imo . S r . D o n 
•Miguel A l l u é Salvador, ex A lca lde de Zaragoza , Director general de E n -
T̂ ]11 T?Za .SuPerior ' retenido en M a d r i d por las ocupaciones de su alto cargo, 
•ty, D r . Me i l lon propone, y la Asamblea acuerda por unanimidad, fel icitar 
ai l imo. S r . A l l u é por la merecida d is t inc ión de que ha sido objeto por 
parte del Gobierno de E s p a ñ a , esperando además de él que, desde su alto 
cargo, ha de interesarse vivamente por todas las cuestiones que tocan a 
A r a g ó n , B e a r n y B igor ra . 
E l S r . Ba l labr iga , representante del P . N . T . y delegado especial para 
esta Asamblea del E x c m o . Sr . Conde de R u i s e ñ a d a , saludó afectuosamente y 
fe l ic i tó a la Asamblea en nombre del S r . Gonde y en el de éste y del P . N . T . 
p romet ió tomar buena cuenta de todos los acuerdos y a f i r m ó que por parte 
del P . N . T . el S r . Gonde h a r í a todo lo posible para que la Asamblea pu-
diese gozarse pronto de ver convertidas en grandes facil idades y práct icas 
realidades los deseos que se f o r m u l a r á n y las conclusiones que se acor-
d a r á n . 
Durante la sesión intervino el S r . Bal labr iga, siempre con su caracter ís-
t ica v i s i ó n de los problemas, explicando detalles y a veces proponiendo 
felices iniciativas, algunas de las cuales fueron recibidas entusiastamente 
por la Asamblea e incorporadas a su acta. 
E l D r . Me i l lon , u n á n i m e con la Asamblea , d i r ig ió un saludo especial y 
expres ión de gratitud al P . N . T . y singularmente al S r . Conde de R u i -
señada. 
E n todo momento la representación del S . I. Zaragoza apoyó las peticio-
nes y deseos de Huesca y aun hubo ocasión en que el S . I. Zaragoza ex-
puso y defendió por sí solo las cuestiones y problemas tocantes a la reg ión 
hermana. 
M U S E O S , B I B X I O T E C À S Y A R C H I V O S 
MUSEO PROVINCIAL DE BELLAS ARTES — Plaza de Cas-
telar.—Contiene Arqueología, Pintura y Escultura.—Abier-
to todos los días de 10 a 13.—Entrada o'5o pesetas persona. 
Jueves y domingos, entrada libre. 
MUSEO COMERCIAL.—Plaza de Castelar.—Planta baja del 
Palacio de Museos.—Abierto de 10 a 13 y de 15 a 18.—Do-
mingos, de 10 a 13.—Entrada libre. 
MUSEO ETNOGRÁFICO "Casa Ansotana".—Plaza de Cas-
telar.—Planta baja del Palacio de Museos—Abierto de 10 
a 13 y de 15 a 18.—Entrada o'so pesetas.—Jueves y do-
mingos, entrada libre. 
CASTILLO DE LA ALJAFERÍA.—Mezquita árabe siglo x i . 
Grandiosos artesonados. Antiguo albergue de las Cortes 
aragonesas.—Abierto de 10 a 11*15 y de 15 a 17.—Entrada 
con permiso militar obtenido por mediación del Sindicato 
de Iniciativa. 
BIBLIOTECA PROVINCIAL. — Universidad Literaria.—Plaza 
de la Magdalena—Abierta de 8 ^ a 13 J^.—Entrada libre. 
BIBLIOTECA DE LAS FACULTADES DE MEDICINA Y C IEN-
CIAS.—Plaza de Para íso , núm. 1.—Abierta de 8 ^2 a 13 
Entrada libre. 
BIBLIOTECA POPULAR. — Escuela Industrial de Artes y 
Oficios.—Plaza de Castelar.—Abierta los días Hábiles de 
17 a 21.—Entrada libre. , . 
ARCHIVO BIBLIOTECA DEL AYUNTAMIENTO.—Situado en 
las Casas Consistoriales. Considerado como uno de los pr i -
meros de España por la riqueza de los fondos históricos 
que posee.—Plaza de la Libertad.—Abierto de 10 a 13.— 
Entrada libre. 
BIBLIOTECA GALDEANO. — Situada en el piso principal de 
la Facultad de Medicina y Ciencias. Abierta al público de 
tres y media a seis y media los días hábiles. 
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I Compra y venta de Amalas. 
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M À L À D I E S D E S Y E U X 
D o c t e u t * S a i n t - M a r t i n 
Oculiste de l a F a c u l t é de P a r í s 
¿ ¿ T U E t l S T A S f f 
Consultation tous ¡es jours à Pau, 
sauf le Mardi. 
Le Vendredi à Oioron, rué Chanzy 
de 2 a 5 heures. 
H A B L A E S P A Ñ O L 
6 rué d' Orleáns 
P A U 
11 fistfar Zaragoza no áeléIS de 
tomar los lamosos Ü Í O C 0 I Í T Ü Í 
tan recomendados por las más alias 
eminencias m é d i c o ' a n í m i c a s . 
Reconocidos como los melares para 
- — — ia salnd 
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I E l «Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón» ha publicado el 
M A P A D E A R A G O N 
I con datos oficiales, tirado en varios colores sobre buen papel satinado. Tamaño 70 X ICO | 
Prec io : 3 pesetas e jemplar L o s adheridos a l Sindicato, mediante la p r e s e n t a c i ó n de l corres- | pondiente c u p ó n , d i s f r u t a r á n de una importante b o n i f i c a c i ó n . | 
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^ G O T A ^ 
INTERESANTES REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS 
DE OBRAS INÉDITAS, OBTENIDAS POR J . M O R A 
(Ĉ "rar T T \ / i " 1\ T Í T i l T / í " ^ A Goya, en el primer Centenario de su muerte, M . Marín 
v3 «U i^Jli^JrO.1!^ Sancho. —h& época de Goya, A. Giménez Soler. —Coya, 
pintor religioso, / . Valenzuela Larrosa.—Los bocetos pintados por Goya para la Real Fábrica 
de Tapices, M. Abizanda.—Los Caprichos, Ramón Gómez de la Serna.—Algunas noticias sobre 
Goya y sus obras, B. Bentura.—Goya y la pintura moderna,/. Camón.—La mujer y la moda en 
tiempos de Goya, E. Villamana y A. Baeza.—Cronología de algunas láminas de la tauromaquia 
de Goya,/. Sinaés.—Lo que se pagó por los retratos de Fernando VII y Duque de San Carlos.— 
Hòmmage a Goya, inspirateur de l'art française, H . Verne.—Impresiones de Goya en el Vati-
cano, H . Estevan.—Problemas goyescos, A. L. Mayer.—Nuevos cuadros de Goya, A. Lasierra. 
Feminismo, C. Latorre. M . T. Santos y A . G . Giménez.—Indumentaria goyesca, M. C. Villacampa. 
Aportaciones para la verídica biografía de Goya, / . M. Abizanda.—La técnica de Goya, R. Do-
mènech.—Los biógrafos de Goya, M. Sánchez Sarta.—El último capricho, J . Francés.—Un exce-
lente libro: La Duquesa de Alba y Goya, A . Vegae.—Un Goya no catalogado. P. G.—Goya y el 
arte francés del siglo XIX, P. Cuínard.-Goya aragonés, / . Calvo /IZ/aro.—D. Juan de Escoizquiz, 
/ . 5a/arrHWana.—Un siglo en el aprecio de la fama de Goya, Elias Tormo.—Camino adelante, 
Domingo Miral.—El modernismo de Goya, Margarita Nelken.—Santa Justa y Santa Rufina, 
R. Sánchez Ventara.—Goya Pintando en el Pilar, Pascual Galindo.—Apuntes para una crono-
logía de las obras de Goya, M. S. S, 
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1 o n c o n f i r m a d o su tradicional s e n í i d o prdci i -
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Servido permanente a la earta 
B CnDierlos a 5 pesetas 
BB La casa mejor Ba 
mm surtida BB 
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M á q u i n a 
Máquinas de otras marcas. 
Accesorios todos. 
Reparaciones a fondo. 
V. S A K R I ÍS. 
Mártires, 1 - ZARAGOZA 
M Beíei Manraní M 
DIRECTOR PROPIETARIOS 
L U Í S B A N D R É S 
ra El 
GRAN CONFORT. 
ESPLÉNDIDA Y SELECTA COCINA. 
BANQUETES. COMIDAS ÍNTIMAS. 
BODAS. BAUTIZOS, «te. 
Calefacción y agua eorrfont* recien-
temente instalada. 
0 El 
Coso, núm. 92 Te lé fono 1647 
Z A R A G O Z A 
i 9 t 
•::•« 
MUSEO COMERCIAL 
— m m A w t A € M & M = 
Situado en la Plaza de Castelar 
informes comerciales. Traduc-
ción de correspondencia y 
documentos mercantiles. 
rsítese el Museo y gustosamente se Informará de su funcionamiento 
sin [que signifique compromiso al-
guno para el visitante. 
Horas de despacito para el 
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5 de Marzo , i 
(esquina a Plaza 
Saiamero) 
Pens ión desde 9 pesetas. Todas las habita-
ciones son exteriores. Restaurant a la carta 
y por cubiertos, desde 4*50 pesetas. 
Hay cuartos de baño . 
ir~@5®~ir^ ^mi eüss» ir 
DIRECTOR - PROPIETARIO: 
Telé!. 4340 J O S E R O Y O ZARAGOZA m 
À N T I G U À [ O Y E R I À Y P L À T E R Í À 
COMPRA Y VENTA DE ALHAJAS 
Y OBJETOS DE OCASIÓN. 
INFINIDAD DE OBJETOS PARA 
REGALOS A PRECIOS SUMA-
MENTE ECONÓMICOS. 
G N À C I O BÀLÀGUER 
C O S O . 50 Z À R À G O Z À TELÉF. 2589 
G R A N D E S F Á B R I C A S D E TEJIDOS 
C O R D E L E R Í A Y A L P A R G A T A S 
Especialidad en suministros de envases y 
cuerdas para fábricas de azúcar, 
superfosfatos y de liarinas Ï 
r a n c i s c o V e r a 
A p a r t a d o Je Cor reos naS - Z A R A G O Z A 
D E S P A C H O : 
Hĵppp Antonio Pérez, 6 
j^^g Teléfono 4339 
FABRICA: 
Mon real , núm. § 







o) kilos diarios 
6) íd 
2*9 * * * * * * * * * i 
Elegancia en su presenta-
ción. Limpieza muy exqui-
sita. Reconocidos como los 
mejores del mundo por su 







Fundador: JOAQUIN ORUS 
La Casa da 
más produc-




P A T R I A " 
f á b r i c a d e G á l l e l a s , B i z c o c h o s , 
C h o c o l a t e s , B o m b o n e s f D u l c e s 
(EXPORTACIÓN & TODOS LOS PAÍSES) , .; 
Ventas al por mayor y sección ai por menor . 
en la misma fábrica 
A v e n i d a C a t a l u ñ a , 2 4 9 l e i é f o n o 2015 
i í 
P A T R I A 
S5 
^ ' = = Ta^ 
| M NAS IMPOSTANTE DE ESPA&I) 
La que mejores elementos posee y por eso F A B R I C A 
L A S MEJORES C L A S E S . 
L A C R E A D O R A D E L O S MEJORES SURTIDOS 
Y E M P A Q U E T A D O S . 
175 clases de Galletas desde 2 a 6 pesetas kilo. 
400 de Caramelos y Bombones desde 3 a 12 ptas. kilo. 
5 clases de Chocolates finos de 0*75 a 2 ptas. paquete. 
inineritn 
c o m p a ñ í a a n ó n i m a d e s e g u r o s 
Seguros c o n t r a i n c e n d i o s de ed i f i c io s , i n d u s -
t r i a s , c o m e r c i o s , m o b i l i a r i o s , cosechas , y e n 
¿ e n e r a ! , s o b r e t o d a c l a se d e b ienes . 
OV1CIMAS: 
Plaza de la Consfllncion 
Apartado Correos 215 ZARAGOZA 
E » E , A T E H Í A 
» 1 S V T C R Í A 
Especialidad en Medallas 
y Rosarios. Art ículos con 
RECUERDOS DEL PILAR 
D o n Al fonso i . n ú m . 21 
O E O C I O S A S 
- ^ r I I i i M I I i 
T4FÍIJI l 
VIAJES IVIARS^LIVS 
Expendic ión rápida de billetes de ferrocarril y pasajes mar í t imos . 
Billetes directos y de ida y vuelta individuales y colectivos. Billetes 
k i lométr icos e s p a ñ o l e s . Billetes circulares internacionales con itine-
rario preestablecido o s e ñ a l a d o a gusto del viajero. Pasajes aéreos . 
Excursiones colectivas a c o m p a ñ a d a s y organizac ión de viajes por grupos, 
con o sin guia* Organización de trenes especiales para todos los p a í s e s . 
Viajes a forfait indivi-
duales y colectivos. Pe-
regrinaciones. Seguros 
de equipajes. Viajes en 
a u t o m ó v i l e s . 
Nos encargamos de es-
tudiar gratuitamente 
todo proyecto de viaje 
que se nos indique, for-
mulando el presupuesto 
respectivo» 
«.«To he llegado solo de París gracias a las machas 
comodidades que proporciona VIAJES MARSANS...» 
AGENCIAS 
BARCELONA 
Rambla Canaletas, 2 y 4 
MADRID 
Carrera San Jerónimo, 43 
SEVILLA 
Calle Tetnán, 16 
VIGO 
Calle Orzáis, 2 
DELEGACIONES 
PALMA DE MALLORCA 
Conquistador, 44 
VALENCIA 
Pintor Sorolla, 16 
ZARAGOZA 
Plaza da Sas, 5 
^imiiiitiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiHiiiniiiKi^ ¡ 
•"•"illL ^lliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniij 
I J| l l l l"«"I l l l i r 
unir 
ÎIIIIII 
2.000.000 DE PESETAS 
E O G R f l M O 
Los mejores vinos de mesa. Re-
conocidos por los inteligentes. 
DE VENTA MUNDIAL 
1̂1-' a. lt i 
¿lllillllll"Ir 
Representante en Zaratfoia: 
i D. VICENTE ÑAGAZA | I 
Plaza San Braulio, 11 
^ l l l l 
Teléf. 3504 
;!l F #1111111111 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiííiíiiíini'iiïiiiiiiiiiiiiiiH 
BANCO ZARAGOZANO 
B A N C A - B O L S A - C A M B I O 
I K F O R M A C I Ó K 
I N T E R E S E S Q P E AMORTA 
EN CUENTA CORRIENTE A LA VISTA. z'So % ANUAL 
À UN MES 3'00 0/o N̂UAL 
A TRES MESES 3*50 0/o * 
A SEIS MESES 4'0O % * 
A UN AÑO 4'50 % » 
C A J A D E A H O R R O S 
4 «/o A Ï Ï U A . 1 
C A J A S FUERTES D E ALQUILER 
DESDE 25 PESETAS AL AÑO 
D O M i c i u o social . : 
Coso, 47 Y 49 Y DON JAIME I, NÚM. 1 
(Edifíeto. propiedad del Banco) 
Gran Hotel de Europa 
Z A R A G O Z A 
ESPLÉNDIDA SITUACIÓN E N EL ÚNICO 
CENTRO DE LA CIUDAD: PLAZA DE LA 
CONSTITUCIÓN, COSO Y PASEO D E LA 
. \ INDEPENDENCIA . 
GRANDES REFORMAS. GRAN CONFORT 
48 balcones al exterior. Habitaciones 
con cuarto de baño «privado». Water-
Closet y Toilette completa. Servicio de 
agua caliente y fría en las demás habi-
taciones. Baños. Salones independientes 
para familias. Calefacción. Hall. Res-
taurant con cocina renombrada. Auto-
bús. Intérprete y mozos en las estacio-
nes. Teléfono Interurbano y Urbano 
núm. 2401. Agencia de la Compañía 
de Cocbes-Camas. 
Propietario: RAFAEL ALONSO 
SUCESOR DE G . ZOPPETTI 
CACAO 
Sindicato dê  Inicia-
t iva y Propaganda 
dê  Àraéó iv 
©Y® 
ESTÉBANES, N.0 I, ENTL. 
TELÉFONO 1117 
Z A R A G O Z A 
B U R E A U A P A R I S 
2 , CHAUSSÉE D'ANTIN (ANGLE 
DU BOULEVARD DES ITALIENS) 
I N L O N D O N 
D . JOAQUÍN BOSCH, SPANISH 
TRAVEL BUREAU, 173, PICCADILLY. 
EL «SINDICATO DE INICIATIVA Y PROPAGANDA DE ARAGÓN» NO REALIZA OPERACIÓN COMER* 
CIAL ALGUNA. SU MISIÓN CONSISTE EN FACILITAR 
GRATUITAMENTE AL VIAJERO INFORMACIONES ES«< 
PECIALMENTE SOBRE LAS PROVINCIAS DE Z A R À G O * 
ZA, HUESCA Y TERUEL REFERENTES A 
R E G I O N E S T U R I S T I C A S 
B A L N E A R I O S 
P A R A J E S D E A L T U R A 
I T I N E R A R I O S P O R F E R R O C A R R I L 
I T I N E R A R I O S P O R C A R R E T E R A 
E X C U R S I O N E S E N A U T O C A R S 
S E R V I C I O S D E H O T E L E S 
M A N I F E S T A C I O N E S D E P O R T I V A S 
H O R A R I O S 
T A R I F A S 
G U í A S 
E N EL MISMO L O C A L E S T Á N LAS O F I C I N A S 
DE LA « R E A L A S O C I A C I Ó N A U T O M O V I L I S T A 
A R A G O N E S A » Y « M O N T A Ñ E R O S DE A R A G Ó N » 
ESTA REVISTA LA RECIBEN GRATIS LOS AFILIADOS AL «SINDICATO» Y «MONTAÑEROS DE ARAGÓN» 
• 2 
I M P R E N T A D E A R T E , E . B E R D E J O C A S A Ñ A L , C I N C O M A R Z O 2. Z A R A G O Z A 
